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„OLD CURIOSITY SHOP" 
ADALÉKOK POZSONY TÁRSADALOM-ÉS GAZDASÁGTÖRTÉNETÉHEZ 
A 18. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN 
• 	 . 
Pozsonyi  tartózkodásom utolsó idejében, . amikor még 
rendületlen reménységgel bíztam a pozsonyi középkori telek-
könyv kiadására vonatkozó terveiml megvalósíthatásában; ..ki- 
céduláztam a 18. század első feléből való tulajdonjogfeljegyzési 
telekkönyveket (Aufgabbücher 2). Megszünt ugyan a kijegyzés 
célja, de megmaradt az igen becses jog- és gazdaságtörténeti 
anyag. Értékségét meggyőzőén demonstrálja a feljegyzések 
összesítése, amely szerint 1701-1750 között körülbelüli 6163 
pozsonyi ingatlan cserélt gazdát, ezek között* 5315 pénzért 
(adásvétel útján) 2,2185.003 .97 (renusi) forint áron, mely. összeg-
nek pengőben kifejezett aranyértéke 7,111.188 .40 aranypengő.' 
1 V. ö. Kováts. PreBburger Grundbuchführung und Liegenschaftsrecht 
im Spátmittelalter: ZSavStift. Germ.Abt. XXXIX—XL. köt. (Különny. 
Weimar, 1918). 
2 Azaz egy-egy cédulára jegyeztem ki minden egyes telekkönyvi 
feljegyzést. A cédulák száma 5285. A (nagyszámú kötetből álló) telek-
könyvsorozatban (amely 1608. évvel kezdődik), az itt tárgyalt félszázad 
ideje alatt csak egy kisebb hiátus található a félszázad legvégén, 1747. év 
október hó 1.-e--1748. év május hó 11.-e között, amely. hét hónap alatt 
nem jegyeztek fel bevallásokat. A hiátus oka valószínűen irnokváltozás 
volt, a leváltott irnok még nem tisztázta le a feljegyzések fogalmazványait, 
amelyeket a leváltó irnok nem talált meg. 
3 Az itt ismertetett számadatok ideiglenes jellegűek, azaz a nyers 
anyag adatai kiegészítve nincsenek. A számok véglegesítését történet-
statisztikai tanulmánynak tartom fel. 
4 Belházy János összeállításai szerint (v. ö. Magyarország közgaz-
dasági és közművelődési állapota stb. Budapest 1898, VIII. köt. 477. s kk. 
11.) 1693-1717 közt az aranyat (Dukat) 240, 1717-1733 közt 246 és 1733— 
1771 közt 252 krajcárral ezüstre (forintra, tallérra) váltották. A rénúsi 
forint (s csak ezt a forintot értik a pozsonyvárosi források jélző nélküli 
forint alatt) 60, a (birodalmi) tallér 120 krajcár (20, illetve 40 garas) apró-
pénzre oszlott. Ezt a' forintra nézve megjegyzi a telekkönyv is: forint per 
60 krajcár vagy 20 garas 7/01 és 186/03 (e törtek a cédulák • sorszámát és 
évét jelzik: 7. számú cédula 1701 évből, 186. sz. cédula 1703 évből. A szá- 
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A telekkönyvi feljegyzések jellemzően mutatják be egy-
részt a pozsonyvárosi terület hasznosítási módjait, másrészt a 
birtokos lakósságnak összetételét és vagyoni viszonyait. Sőt 
még ennél (is többet. A városban együttélő társadalomnak nem-
csak anyagi körülményeire, gazdasági tagoltságára, kereseti 
viszonyaira vetnek jellemző fényt, de műveltségére, szellemi 
életére, fényűzésére is. Ezekből a száraz adatokból, mint régi 
rámából rég elporladt szép asszony képe, úgy mosolyog reánk 
a 18. század Pozsonyja, az „ősi koronázó város". Török iábo- 
rimozás 1750-ig folytatólagos). Igy az arany „forintkurzusa" 1693-1717 
közt 4 frt, 1717-1733-ig frt és 1733-1771-ig 4 2/io frt volna. A telek-
könyvben a forintot következetesen 100 (magyar) dénárba (den.) számítják, 
tehát az aranykurzusok 4 frt, 4 frt 10 den. és 4 frt 20 den. — A telekkönyvi 
adatok részben igazolják ezeket a váltási arányokat, részben más arányokat 
mutatnak be. Egyező adatok: 1704-ben házár 820 „fl und 2 Ducaten oder 8 fl 
Leykauf" (foglaló) 199/04. 1744-ben az aranyat 4 frt 20 den.-ba számítja . 
4489/44 (3 arany 5 /8-a 71l 88 den., s/s-a :pedig 41,1 72 den.). — Eltérő adatok: 
1714-ben elad az esztergomi érsek félházat „um 400 Kremnitzer Ducaten, 
macht mit Agio 1700 fl" 994/14 (tehát a körmöci arany 4 fl 25 den.-ba 
számítva). 1732-ben az aranykurzus már 4 fl 20 den. (2935, 293632), 
1733-ban 3 arany 12 fl 45 den., vagyis az arany = 4 fl 15 den. (3121, 
3122/33). — 1735-ben házvétel foglalója 7 arany 4 forintjával számítva: 
.3299/35, egy másik esetben a foglaló 20 fl 7'/ 2 den., ami igen valószínűen 
5 arany per 4 fl 1 1 '2 den.: 3331/35. — A vétel- (és becsű-)árakat, elenyésző 
kivételtől eltekintve, mint amilyen a fentidézett 1714. évi eset, 100 den.-os 
forintokban (f1) jegyezték fel, míg a foglaló igen gyakran aranyokban 
(Ducaten, Kremnitzer Ducaten) vagy talléro!kiban (Thaler, Reichsthaler 
per 2 r. fl.) volt megállapítva. Az aranyokon kívül kettős aranyok 
(„Dublon” 1824/22 rés 2142/25, valamint „Doppelducat 997/14) említését 
is találjuk, továbbá a tallérok mellett egyszer tizenhétkrajcáros ezüst-
pénzét , (1490/19). Átlagos arany-„kurzus”-nak vettem a fenti adatok 
figyelembevételével, valamint tekintettel a tízéves számcsoportosításra, 
az 1701-1720 közti időre 4 fl 10 den.-t, 1721-1750 közti időre pedig 
4 fl 20 den.-t. Belházy megállapításai szerint a körmöci arany egyenértéke 
volt aranykoronában 11.28-11.33 korona, átlagban tehát 11.30 kor., Az 
aranykorona és az aranypengő közötti kihozatali arány a két pénz-
törvény rendelkezései szerint 3280:3800, így aranypengőben a 18. század-
beli körmöci arany átlagegyenértéke 13 pengő. Ezt az átszámítást alkal-
mazva, 1701-1720 között 100 r. fl egyenértéke 1300:4.1=317.07 arany-
pengő s 1721-1750 között 1300:4.2-309.52 aranypengő. 1701-1720 közt 
az eladások árösszege volt 510.707.41 fl, amely tehát egyenértékű 
1,619.31640 ar. p.-vel, 1721-1750 közt a fl összeg volt • 1,744.296.56 fl, amely 
egyenértékű 5,491.87220 ar. p.-vel. 
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rúk, pragmahi•ca sanctio, Mária Terézia trónralépte, az örökö-
södési háború, mindezek a világesemények nem igen éreztetik 
hatásukat abban a városban, amelyben majdnem hiánytalanul 
összpontosult, ami az udvari életből Magyarországra jutott,— s 
amely a törvényhozás és a nagy központi kormányhivatalok 
székhelye volt, és mindamellett csak a század közepe táján 
kezd „k+inőni" középkori ruhájából, a belváros falaiból .és 
a középkori külvárosok sáncövéből. 5 Igy aránylag szűk helyen 
zsúfolódott össze az egyházi és világi mágnásoknak, a gazdagabb 
birtokos nemességnek, a főnemesség nemes alkalmazottjainak, a 
magasrangú nemes katonatiszteknek, a dikaszteriumok nagy-
tekintélyű • ésgyakran igen vagyonos tisztviselőinek stb., vagyis 
a fényűző fogyasztóknak ideiglenes vagy állandó letelepülése. 
Bél Mátyás szerint 1735-ben 53 házat bírt a fő- és középnemes-
ség a belváros 206 épülete közül,° s különösen a H•osszu-utcá-
ban. (Langegasse, később Iderrengasse és Lorenzergasse-nak 
is nevezve lsd. Korabinszky idézendő művét passim) egymás-
mellé sorakoztak a főnemesség s a vagyonosabb köznemesség 
házai és palotái.' De birtokos volt ez a legfelsőbb lakósságréteg 
5• A külső városkapukon, azaz a középkori külvárosok .periferiáján 
kívül, alig állott lakott ház a 18. század elején. Ott egy-egy major körül 
(Erzbischofshof, a primás majorja, . említve 656/10 és 1398/18, .Stüdtisches 
Stadel, városi szérűskert 669/10, 1039/15 stb., Stadl, Garten, Acker ausser-
halb d. Schöndorfertors 1063/15 és 1106/15, Schupfen beim Lazareth 1315/ 
[részben: öder] Meierhof ausserhalb [vagy: vor dem] d. Schftor 476/08, 
490/08, 701/11, 183/22 stb., ausserh. d. Dürrmauttors 562/09- stb.) szántók 
és kertek terülték el (Acker an der Weinerstrass 28/01, 130/Ce stb., Stür-
zacker beim Lazareth 493/08, Spitzacker beim Erzbischofshof 656/10,,1398/ 
Garten ausserh. d. Schdftors 82/02, Garten ausser Dürrmauttor. (a ké-
sőbbi Merzelgasse eleején) 351/07, öde Gartenstelle ausserh. d. Schdftor 
530/09, Garten vor dem Spitalertor 1940/23, 2135/24). — 1732-ben . említ leg-
korábban virágvölgyi (Blumenthal) .házakat a telekkönyv: Haus und Ter-
ren im Blumenthal 2928/32, Haus und Gartl i. Bl. 2945/32, Hüusl samt Gartl 
3002/32, Háusl samt Acker und Garten 3049/32. — 1736-tól kezdve azután 
mindsűrűbben szerepelnek virágvölgyi telkek a telekkönyvben. 
° Idézve Korabinszky J. M. Beschreibung der königl. ungarischen 
Haupt-, Frey- und Krönungsstadt PreBburg. (Pozsony év nélkül, kb. 1791) 
47. 1., a továbbiakban idézve: Korab. és lapszám. . 
Ennek a jegyzetnek (és továbbra is) rövidítései: (271030-440543) 
azt jelenti, hogy a _lent megnevezett tulajdonos 1730-ban megvette és 1743-
ban eladta a házat, (2269/26—) jelenti, hogy a tul. 1726-ban megvette. a .há-
zat, és (-519250) jelenti, hogy 1750-ben eladta a házat, de az előbbi. ház 
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a belváros más részében is, így a Főtéren, ahol az a legdrágábban 
elkelt ház állott, amelyet Paluska György báró, előbb érseki 
„praefectus", majd helytart. tanácsos özvegye 25.000 fl-ért adott 
el 1732-ben a magyar kamarának,8 továbbá a Mihály-, Ventur-, 
eladásáról, illetve az utóbbi megvételéről nincs telekkönyvi adat; - sz. 
4188/42 végül jelenti, hogy az 1742 évi 4188. számú telekjegyzőkönyvben, 
mint a szomszéd ház tulajdonosa szerepel. 
A Hosszúutcában áll mindenekelőtt a XIV. század óta a prímás-
po-zsonyi curiája, középkori nevén a tizedudvar (Zehenthof). Ebben ,-az utcá-
ban háztulajdonosok továbbá: Althan gróf váci püspök (-5192/50, v. ö. 
Korab. 46), Amadé Antal báró (2710/30-4405/43), Balassa Pál gróf, a hely-
. tartótanács elnöke (-3162/34, de ismét sz. 4188/42! v. ö. még Korab. 44: 
Graf Johann Balascha Erbeín), de Bartholomeis Nándor őrgróf (-3021/33), 
Berény Ádám báró (-1067/15), Berény Éva grófnő (2095;24'-319525`, 
zalanzi Breán Lipót Ignác kamarai tanácsos (531/09-1828/22), Claudius 
- Ptolemiius gróf P! !] (-406707), Draskovich Adám gróf (sz. 1245/16, 2615/ 
29, -4614/45), Duchon udvari számvevő és csász. tanácsos (4405/43-4598/ 
45), Erdődy György gróf (4614/45- és 5269/50-, v. ö. Korab. 43: E. János 
gr: 2 háza!), Erdődy gróf (sz. 203 és 216/N), E. Gábor gróf örökösei (sz. 
1479, 1480, 1553, 1554/19, 1752/21, 1961/23, 2144/25, 2236/25), (idősb) Eszter-
- házy Ferenc gróf (-526/09), ifj. E. Ferenc gróf' (4389/43-), E. Ferenc gróf 
generális (sz. 4405/43, 4598/45, 4800/46), E. György gróf helytartósági 
.tanácsos (sz. 321/06, 3155/34-3162/34, és 5269/50-), E. József gróf helyt. 
tan. (2211 és 2218725-, valamint 4188/41-), Jeszenszky Antal báró alez-
redes (-5192/50), Károlyi Sándor gróf (2 ház 2269/26-), özv. Kéglevich 
grófné (4598/45-, Korab. 46.), Kollonich Ádám gróf (2 ház 994/14- és 
1067/15-:2269/26), Lehóczky Dániel ügyvéd (3856/39-, sz. 4256742, Ko-
"rab.• 43), Maholány- Tamás báró kam. tan. (-2346/27), Majtényi örökösök 
(-321/06), Mednydnszky Pál báró kassai kamarai administrátor (sz. 853/ 
12, . 1552/19,' -2327/26), Pálffy- János gróf (853/12-, 854/12- és 1070/15- , 
sz. 4800/46, v. ö. Korab. 43, 44), Pálffy Miklós gróf (sz. 885/13, 2535/28), 
Péterffy József báró (sz. 4318/43), Pongrácz Ferenc kam. tan. (2327/26-, 
sz: 3035/33, 4643/45 és 4780/46), Revay Mihály báró (1828/22-2228/25, sz. 
1944/23, 2211/25), Sándor Béla (sz. 3091/33), S. Pál (-3855/39), Sigray 
László báró (-3835/39), Széchényi Ignác gróf (sz. 4614745, -5134/49, útó-
da említve 5269750), Szirmay Tamás gróf (321/06-1245/16), ikladi Szluha 
Ferenc protonotarius (1245/16-2618/29), Timon János kamarai . irattáros 
(sz. 2327/26, 1552/19-3035/33), Ujfalussy család (1877/22 - részben: 
-1879'/22, Zichy István gróf (-4389/43), Z. János gróf (sz. 1722/21 és 
4665/41) és Zichy Péter gróf (sz. 792/12 stb).  
e Paluskán kívül még birtokosok voltak a főtéren Apponyi György 
gróf helyt.tan. (5162/50-, v. ö. Korab. 34), - Ghillányi Gyöngy és József bá-
rók (3943/40-, Korab. 35), Jeszenák János ügyvéd (2060/24-2536/28, to-
vábbá 3884f39-), Kubóczy János György udvarbíró (694/11-), - Méd-
nyánszky József báró- káni. tan. 2833/31-, Korab. 34), Nádasdy - Lipót gróf, 
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Nyerges-, Suszter-utcákban stb., valamint utcanévvel . nem je-
lölt ' belvárosi részekben.9 De nemcsak a belvárosban,  hanem a 
külvárosokban• is találunk mágnásneveket a háztulajdonosok 
közt. 1° Feltűnően nagy az e társadalmi csoportba tartozóknak 
akitől Apponyi vette főtéri házát. (-5162/50), és Szögény Ferenc 'udvar-
bíró (26205—). 
• ' 9 . Mihályuccában : Amadé Ignác báró győri kanonok • • (-1110/15), 
,Billauvití Gábor báró (1110/15), Csiba Imre ügyvéd (részletenként véve: 
2454/28—, 2558)/28— és 2559/28—, v. ö. Korab.: i. m. Eck [im Zwinger- 
""gassel)), Doliansky György Teofil (-245428 . és 2557/28), Dusardt báróné 
(kórházutcai házzal együtt —1056/15), Jeszenák Pál ügyvéd (2557/28=, 
v: ö: Korab. 23: Baron von Jeszenak), Kubinszky János ügyvéd (4330/43—), 
Pongrácz Nándor Ferenc kam. tan. (2572/29—), Sonau grófnő (1056/15— 
4330/43), és Várady Ferenc (2631/29—).' =.. A Venturutcában: Korlátkeöy 
László kir. tan. (2269/26), Pálffy Lipót gróf (2 ház: 4589/45— és 4643/ 
45—), nemes Spisicz Boldizsár „aus -Croatien" (-1417/18)- és Zichy' Károly 
gróf: '(2426/27—). — . Nyergesutca: Paluska György báró (6.13/10-1226/16), 
Kubinszky János` ügyvéd (részház: 4876/47—),- Vörös Bálint ügyvéd (3098/ 
33-4064/41). — Papok utcája (Pfaffengasse): Souska (Zauska) János Fe- 
renc kam. könyvelő .(1916/22— és 2195/25—, v. ö. Korab. 31: Herr von 
'Zauschka) és Walterskirchen báróné (-1916/22): — Lakatosutca: Pongrácz 
Nándor .Ferencz kam. tán. özvegye (4433/43—). — Tanács-köz (Ratsgassel) . 
Ostrasiczy gróf özvegye (-388/07): Kalaposutca: Szülly Zsigmond (2830/ 
31-3589/37). — 'Hófehérutca ' (Schneeweisgassel) : Somogyi István kam. 
számtanácsos (3356/36—). — Utca megnevezése nékül: Bercsényi grófné 
(-2246/25), Bersety grófné (-719/11), . Erdődy György' gróf • (1102/15..=, 
Korab. 32), Eszterházy Ferenc gróf (3 belvárosi ház: 853/12=, 1659/ 
20— és 2CI87/24-438443), E. József gróf helyt. tan. - (2238/26—), Hangossy 
örökösök (-1572/19), Jeszenszky István kam:- tan. (1943/23—), Kunics Jó- 
zsef helyt. 'iktató. (vesz részletekben 2 házat 4092/41—, 4777/46= és 5226/ 
50--), Lippay gróf vágújhelyi prépost (-748/11), Maholány Tamás báró 
özvegye (-5059/49), Mórócz József - judlium (-2906/32), Onelly grófné szül. 
Maholány (5059/40—, v. ö. Korab. 40), Pálffy Miklós gróf nádor (-1943/23), 
Pfeffershouen grófnő (-1.102/15) és Simonchich-Horváth báró (=350/07). 
i° Igy az "Apácapályán (Nonnenbahn) : Althan gróf (5089/49—), Ap- 
ponyi .György gróf (5162/50—), Bornemisza János báró (6308/10—), Péterfy 
: József' Antal báró kam. titkár (1099/15-3508/36V Nádasdy Lipót gróf 
(5162/50—) és N. Tamás gróf (2317/26—), — a Danautcában (Donaugasse) : 
Stom báróné (2127/24--2662/29), Schlossberg László alispán' (! Ladislaus 
von Schlossberg 2649/31-3207/34), grubi Urrichter János Ignác báró kam. 
tan. (-212T/24) és Vedrődy' Pál' országos pénzverőmester (2 ház -1130/.1 5— 
1152/15-3344/35), — a Kórházutcában (Sbitalgasse): Dusardt báróné 
1056/15), Eszterházy (Antal) Pál 'herceg (470/08-• 37i3/38); °Fabiankovi s 
György helyt. titkár (2764/30-.—), Onelly grófné (5070/49—),  és Sasvády 
:lsiván ..fejérmegyei alispán (2. ház 515/09—), a Magasúton (Hochstrass) : 
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majortulajdona. 11 Azok az urak, akik Pozonyban ideiglenesen 
vagy véglegesen akartak letelepedni, de megfelelő egész ház-
hoz nem juthattak, házrészt (Theilhaus, Portionhaus) vesznek 
maguknak, amolyan 18. századbeli öröklakást, 12  s akik még 
Péterffy Ferenc báró udvari kam. tan. (-2043/23), — a külvárosi Mihály- 
utcában (Michelsgassen in der Vorstadt, hinter St. Michelsfriedhof, később 
Szélutca [Windgassel v. ö. Korab. 58) : Burgstall grófkisasszonyok (Com-
•tessen) (1483/19-2955/32) és nemes Gerber János Mihály (2642/29-.), — a 
Négyvödörutcában (Viereimergasse) : Jeszenák János (-5223/50), Nem-
sovay György nyitramegyei alispán (3954/40-5092/49) és Timon József 
helyt. titkár (5092/49—), — a Partutcában (Ufergassen) : Deschan József 
Antal só-igazgató (4696/45, v. ö. Korab. 82), — a Révutcában (Urfahr-
gasse): Duchon György kam. tan. (4571/44—), - a Széplakutcában (Schön-
dorfergasse) : Bánó István (-1945/23), — Fábry Mátyás kam. tiszt (4275/ 
42—), özv. Gans szül. Dubsky báróné (Fehérlóvendéglő 101/02-1327/17), 
Maholány báróné (-1109/15), Mihályffy György (2216/25—) és Verebélyné 
(-143(/18), — az Ujtelepen (Neustift, a régi Neustadt a Duna mellett) : 
Jeszenák Pál (1105/15—) és a Vödricén (Wedritz): Kálóczy Mihály kam. 
iktató (-5078/49). 
11 Brean kam. tan. az Apácapályán (1571/19—), Doliansky György 
Teofil a Schluttergassén két házzal együtt .(-2590/29), Esterházy Imre gróf 
nyitrai püspök a külterületen (4153/41—), Eszterházy József gróf helyt. tan. 
az Ujtelepen (5015/48—), Fesztetich Kristóf helyt. tan. ház és két major 
a Kecskeutcában (Gaisgasse) (3650/37— és 3750/38-4507/44), Jeszenák 
János a Kecskeutcában (3096/33-36501/37), Jeszenszky István kam. tan. a 
Kecskeutcában (1792/21-), Jókay család ugyanott (-1792/21), Keglevich 
József gróf a külterületen (5225/50—), Koller József kam. titkár a külterü-
leten (4773/46—), Kubóczy János György érseki udvarbíró (puszta major 
a külterületen 701/11—), Maholány József báró kam. tan. (2 major 4091/41 
és 4459/43—), Nádasdy Tamás gróf helyt. tan. (539/09-1571/19), Pálffy 
János gróf a Grösslingen (mint „Pulverstadl jetzt Kornhaus" 3805/38—), 
Pálffy Mária grófnő (-4153/41), Pálffy Lipót gróf tábornagy (4816/46—), 
Paluska György báró (-3014/32), Paluska Keresztély báró az Ujtelepen 
(-5015/48), Sigray Ferenc szenci harmincados vásárol 3 puszta majort 
476/8, 490/08 és 568/09, Sigray László báró (-4436/43), Stein Kristóf Hen-
rik báró udv. tan: az Apácapályán (616/10-2927/32), özv. Tamásfalvyné 
puszta majorja a Kórházutcában (-1679/20), Vörös Bálint ügyvéd örökösei 
(4436/43—) és Zichy Károly gróf (3536/36). 
12  A házrészek nem résztulajdont jelentettek, de reálisan osztott 
ház-„adagot". Némely bejegyzés részletezi azokat a „darabokat", amelyek-
ből a házrész, vagy házportió áll, pld.: Theil Haus in der Langengassen 
zwischen Graf Josef Erdődy — Wildemannswirtshaus, bestehend links 
hinten im Hof zu ebener Erde Küche und Stuben, 1/2 Boden und Dach, samt 
Nutzniessung der gemeinsamen Stücke 1752/21. — Theil Haus in der Stadt 
hinter sem Franziskaner-Kloster, bestehend: I. Stock Stube, Kammer, Kam- 
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ezt a kiadást is sokallták, a nagyszámú és úgylátszik költsé- 
gesen berendezett vendégfogadók valamelyikében szálltak meg. 
A 18. század első felében nem kevesebb mint tizenöt vendég-
fogadó (eltekintve a nagyszámú „polgári szállás"-tól és csap- 
széktől) kínálkozott a szállóvendégeknek, a Belvárosban a 
Hosszú-utcában a Vadember (Wilder Mann), Pozsony legré- 
gibb vendégfogadója., és az Arany Sas (Goldener Adler),i 3 a 
külvárosokban, még pedig a Széplak-utcában, ebben a koresma-
utcában par excellence, az Arany Korona (Goldene Cron), az 
Arany Szarvas (Gold. Hirsch), a Fehér Ló (Weisses Rössel), 
a Fekete Sas (Schwarzer Adler) és a Vörös Ökör (Rater 
Ochs), 14 a Búzapiacon az Arany Mérő (Gold. Metzen), 15 a Vár- 
metil, Vorháusel, Kuchel, Boden, hinten 1 Stube, 1 Kammer, Kuchel, Altan, 
Bódén stb. 1891/22. — Portion bestehend aus 1 Gewölb und 1 Stall im 
Rajeckischen Hans in der Langengassen 2346/27. — Stückel Haus beste-
hénd im obersten Stock hinten im Hof rechter Hand: 1 Stube, Cammer 
und- Kiüchel stb. 1711/21. Egyes házrészek így önállósulnak és a ház többi 
részeitől függetlenül kerülnek forgalomba, így egész emeletek (mittlerer 
Stock 2353/27, 2321/26, unterer Stock 2417/27, Gewölb 514/09, 516/09, 
3645/37, Keller 510/09, Felsenkeller 4404/43, Stall (für 16 Pferde!) 5111/49, 
Presshaus samt Press 451/08 stb. A házosztások megejtésének módjára 
nézve v. ö. Grundbuchführung i. m. 51-54. 
Részházuk volt a Venturutcában Dragsicz István nádori titkárnak 
24711/28—), Gyárfás Lászlónak (2633/29—), lllésházy Miklós grófnak (1417/ 
18=, v. ö. Korab. 33), Kákonyi Ferenc kam. titkárnak (36291/37—), "és  Ke-
. rekes Lászlónak (2394/27-2453/27), = a Hosszúutcában Jelenffy János 
Lénárd helytart. jegyzőnek (4680/45—), a Mihályutcában Várady Ferenc-
nek (2631/29—), egyéb belvárosi házban Nevczer János Jakab kam. tan-
nak (-3646/37)," Pakay János Györgynek • (3001/32) stb. • ' 
13  A Vadember (gyakran említve pld. sz. 651/10, sz. 1779/19, 1780/19, 
sz. 2618/29, házrészvásárlások 1736/21, 18451/22 stb.), a 15. században már 
fennállott, és a 18. század második felében szünt meg (Korab: 43), az 
Arany Sas, amelynek tulajdonosa 1743-ban házcserét visz keresztül, s az 
új házba, amely szintén a Hosszúutcában feküdt, viszi át a korcsmajogot, 
1741-ben régi helyén 8000 f1, 1745-ben pedig új helyén 13.150 fl összegért 
cserélt gazdát. Az új ház a Zöldszoba- és a Venturutca sarkán állt, 'ezért, 
míg a telekkönyvben 406g/4l és 4381/43 Langegasse a régi ház utcája, 
4643/45 Venturgasse az új házé (Korab. 45: „das goldene Adler Wirthhaus, 
ein Durchhaus ins griine Stüblgaal"). . 
14  Az Arany Korona 1729-ben 4100 fl összegért kelt ' el (2628/29, Ko-
rab. 61: Kronenwirthshaus), — az Arany Szarvast többször említik forrá- 
saink, de eladására nem került sor (2230/25, 2508/28 stb. Korab. 61), — a 
Fehér Ló 1702-ben 3600 fl-ért, 1717-ben 2174.60 fl-ért kelt • el, s 17494en 
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hegy felé- a későbbi Kapucinus-téren az Arany Kereszt (Gold. 
Kreuz),is a Vödricen az Arany Bárány (Gold Lampel) és a 
Fekete Oroszlán (Schwarzer Löw), 17 a Vödrici (kapu -előtt az 
Arany Nap (Gold. Sone)," s végül az Ujtelepen a Szenthárom-
ság (Dreifaltigkeit), az Arany Rózsa (Gold. Rose) és az Arany 
Hajó (Gold. SSchiff). 19 
Míg a fő- és köznemesség a (kath.) papságnak Pozsony-
ban élő tagjaival együtt a városlakósság felső rétegét, az ,;úri 
osztályt" alkotja meg, addig az alsó rétegbe a városlakósság-
nak azok a nem nemes tagjai tartoznak, akik a polgárok közé 
felvéve . nincsenek, azonban önálló háztartást visznek s nem 
tartoznak a felsőbb- rétegek cselédségéhez. Ezeket hivatalosan 
lakosoknak (Inwohner, incolae) nevezik. A középső réteg a 
2800 fl-ra lett becsülve (101/02, 1327/17, 5109/49, Korab. :61: Rösslwirthsh.), 
= - a `Fekete Sas említve 1724-ben (2109/24, Korab. '74), a Vörös Ökör' 1923-
ban 3210 fl -áron cserélt gazdát (1941/23• 1750 ,után a későbbi Rózsautcába 
lett áttelepítve, míg a széplakutcai épületből kir. postahivatalt csináltak: 
Körab. 52, 59). ' 
15  1725-ben 3000 fl, 1732-ben 3042 fl, 1747-ben 7000 fl összegen kelt 
el (2235/25, 2912/32, 4874/47, Korab. 55). . 
16 1.743-ban 5120 fl összegért eladva (4277/43, Korab. 78: das goldene 
Kreuzw. auf dem Kapuziner-Platz). . 
i7 Az Arany Bárány 1711-ben 1524 f.i, 1742-ben az egyik szomszéd-
ház felerészével együtt 4000 fl áron került forgalomba (743/11, 4250/42. 
Korabinszky nem soröljá fel, noha napjainkig maradt fenn, de nem a Vöd-
ricen, 'hanem: a Szénapiacon; a Szárazvánrkapu előtt, v. ö. Ballús P. v. 
Pressburg und seine Umgebungen. Pressburg 1823 131.), a ` Fekete 
Oroszlánt 1711-ben 1510.50 fl-ért adták el (699/11, Korab. 80)." - Ballús ide-
jében az Irgalmas-piacra volt áthelyezve, v. ö. "i. m. 129." . 
18 '1750-ben elkelt 9058.80 `fl-ért (5239/50). Később, á városfálak le-
- böntás után, a Székesegyháztér felé épült ki (Korab. 46, 77)." . 
19 A-Szentháromság-vendégfogadó (említve' 3141/33) - a világhírű 
Zöldfaszálló őse, a Payer korcsmáros-család alápítása. Nevét onnan kap-
hatta ; hogy, ` úgy mint - az Arany Rózsa is, az újtelepi Szentháromságszóbor 
közelében' állt.' Később • — úgylátszik á jámbor hívők Megbotránkoztatásá-
nak kikerülésé végett — átkeresztelik a „Három Zöld Fa" címére, ámelyet 
már a 18. 'században Zöldfára rövidítenek • (így Korabinszkynál 56, míg a 
teljes címet lsd. Ballús 130: „Die 3 grünen Báume"). — Ugyancsak a 
Szentháromságszobor közelében (Korab. 77: Neustift an der 'Dreyfaltig-
keits-Süule ..: -Graf Joh. Illéshásy (sic), éhedem das goldene Rosénwirths-
haus) 'állt az Arany Rózsa, később a róla elnevezett "Rózsautcába 'áttele-
pítve (Koráb. 75), említve 1733-ban (3086/33). — Az Arany Hajó a 'hajósok 
vendégfogadója volt `(említve 3675/37), 1750 után' .megszűnt (Korab. 75).' 
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városi önkormányzatban egyedül eljárni hivatott s meglehető-
sen kevésszámú polgárból áll. Uri, polgári, lakosi, e három, köz-
jogilag elég szabatosan jellemezhető osztály azonban a gyakor-
lati életben nem választható el élesen egymástól: á. nemesi osz-
tályt a polgárival összekapcsolják egyfelől azok a nemesek, 
akik a polgárok sorába felvétetvén rendszerint kimagasló szere-
pet játszottak a városi önkormámyzatban,20 s másfelől azok a 
polgárok, akik nemesi rangot -nyertek.21 A •lakósi osztályt a 
polgárival viszont összekapcsolják azok a polgárok, akik (leg-
többnyire idegenből. bevándorolván) telekkönyvi szereplésüket 
mint lakósok (Inwohner) kezdték, s csak később neveztetnek 
polgároknak (Barger.); 22 
20 Különösen áll -ez a nemes ügyvédekre. Részben városi főjegyző-
séget vállaltak, mint pld. nemes Szente Miklós (akinek ügyvédi tiszteletdíj 
fejében Maholány báróné enged át 1715-ben 1500 fl értékű széplakutcai 
házat és 1968 fl értékű nyolc szőllőt: 1108/15 és 1109/15), vagy nemes 
Paksy (Paxy) Ferenc, akinek örökösei 1714-ben és 1715-ben félházat, szől-
lőt és irtást adnak el (978/14 és 1036/15), — részben városi ügyészséget, 
mint pld. nemes Gsiba Imre, aki 1724-1728 közt . városi „ta•nácsúr", tehát 
polgár is volt (2057/24, 23551/27, 2454/28 stb). — Más nemes -ügyvédek fize-
téses városi . hivatalt nem vállaltak s csak mint tanácsurak, polgármeste-
rek, városbírák stb. szolgálták a városi • közügyeket, mint .pld. a dúsgazdág 
nemes Skaricza Gábor, aki 1718-tól kezdve tanácsos, 1722-23-ban: polgár-
mester (1415/18, 1877/22, 1951/23 stb), vagy nemes Mikos Mihály ügyvéd 
(tanácsos 1706/21). Nemes ember volt Gosztanyi István királyi (fő-)har-
mincados is, aki 1710-től kezdve tanácsos s 1718-ban városbíró (669/10 
stb: 1371/18). 
21  Nemes polgárcsaládok a 18. század első felében pld. az Aner, 
Baan, Berno, Burgel, Gillig, Sámbokréty (Mihály városbíró .248/05 és 301/ 
06) Türk, V.eligrarid; Wieder és Zauner családok. 
22  Lakósoknak polgárokká való „előléptetését" jellemzően mutatják 
be a kapások (Hauer) és sződ'lőmívesek (W•eingartsma:n:n) fogi. ágára vo-
natkozó adatok. 1718-tól kezdve jegyzi fel a telekkönyv a , kapásfoglalko-
zást, az esetek többségében kezdettől fogva azt is, vajjon a fél lakós-e 
vagy polgár (rövidítések ih = lakós kapás, Inwohner Háuer, iw = lakós 
szőllőmíves, Inwohner- Weingartsmann, bh = polgár kapás, bürgerlicher 
Hauer és bw = polgár szőllőmíves, bürgerlicher Weingartsmann, a későbbi 
bürgerlicher Weingártn•er). A kápás-szőllőmívesek egész soránál tapasz-
taljuk; hogy eleintén 'lakosok voltak s később polgárokká küzdik fel Ma-
gukat. Igy Dohrner János ih 1969/23 és bh 2755/30, Gerold János i 2167/25, 
ih 2860/31 és bw 3324/35, Gmachel Lőrinc ih 20481/24; 2050/24 és bw 2946/32, 
(bh 2992/32), Krutzer . Mihály ih 1820/22 és bh 2.679/29, Lechner Kristóf ih 
2543/29 .és bw 3121/33, '. Pittnauer' (Bidenauer) 'János , ih 1435/18,1509/10'1s 
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• 	Társadalom- és gazdaságtörténeti szempontból mindenek- 
előtt az érdekel, hogy miképen oszlott meg a telekkönyvi for-
galom a városlakósság e három osztálya között. Aránylag 
könnyű az úri osztályra eső hányad megállapítása, mert alig 
van eset, amelynél kérdéses volna az úri osztályhoz való tarto-
zás: Az úri osztályt alkotják a) a királyi dikaszteriumok tiszt-
viselői, b) a nemes ügyvédek s c) sem tisztviselői, sem ügyvédi 
funkciót nem végző egyéb fő- és köznemesek. A 18. század 
első felében (1701-1750 közt) 
eladtak 	vettek 
pozsonyvárosi telkeket: 
dikaszt. tisztviselők . 
ügyvédek 	  
egyéb nemesek 
az uri osztály tagjai összesen 
. 	178.280.91 162.289.15 
68.988.40 68.321 .66 
271  187.62 2141.517 .34 
. 	518.455 .93 472.12815 
rajnai forintért, vagyis erre az osztályra esett az el-
adási ár 22.69, a vételár 20.66, s így az összforga-
lom 21 .68 % -a. Hogy továbbá kiszámíthassuk a nem-
nemes lakósságra jutó forgalmi kvótát, az összforgalomból még 
le kell vonnunk az idegenek és a közjogi testületek forgalmát. 
Idegenek alatt értem a Pozsonyban sem állandóan, sem idény-
szerűen nem tartózkodó telekkönyvi feleket, úgymint az ide-
gen kereskedő hitelezőket, 23 akik követeléseik kiegyenlítése cél- 
bh 1595/20, 2178/25 stb, Pöringer István ih 2588/29 és bh 3032/33, Richter 
János György ih 2219/25, 2220/25 és bh 2399/27, Rössler Gottfried ih 2339/  
26 és bh 2540/28, Schmeltzer (Schmöltzer) András ih 2386/27 és bw 3036/33, 
Schmied Nándor ih 1963/23.-.. 249d/28 és bh 2534/28, Tietz Tamás ih 2200/ 
25, bh 2695/30 és bw 2890/31, Tonnleuthner (Dannleuthner) András ih 1487/ 
19, 1498/19, bh 1936/23 és 1937/23, Waliner Mátyás ih 1808/22 és 1809/22 
és b 2350/27, Wimmer Mihály ih 2702/30 és bw 3150/34, s végül Woba Ist-
ván ih 2294/26 és b 2984132 és 2970/32. 
Előfordul, hogy a lakós apának polgár a fia: Igy Albrecht Mihály ih 
özvegye szőllőt ajándékoz . fiának Albrecht Samu Mihály bw-nek 3612/37. 
De elöfordul az ellenkezője is, az t. i., hogy polgár apának lakos a fia: 
Dannleuthner Mátyás bh- özvegye elad szőllőt mostohafiának Andre Dann-
leuthner ih-nak • 1498/19, aki azonban később maga is polgárjogra tesz 
szert (lsd. előbb). 
2s. Nem érdektelen ezeknek az „idegen kereskedőknek" a felsoro-
lása székhelyeik szerint, amelyből kitetszenek az akkori pozsonyi kereske-
delem összeköttetéseinek körvonalai. Magyar városok meglehetősen gyen- 
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jából egyezményileg vagy bírói úton ingatlantulajdonra tettek 
szert s azt eladják, hogy pénzükhöz jussanak, azután pozsonyi 
gén szerepelnek ebben az összeállításban, így Brassó: Johann Wolf Wentz! 
Handelsmann in Kronstadt 2090/24, - Győr: Daniel Lendvay Handels-
mann in Rab 1026/14, 1142/15 és 1244/16, Michael Gerber 2606/29, 2758/30 
és „Frau des M. G. vornehmen Handelsmann in Rab" 3195/34 (az előkelő 
jelzö, amelyet más esetekben is elég gyakran olvashatunk a telekkönyvben, 
kétségtelenül a gazdagság adta tekintélyt kívánja megjelölni), Georg Con-
rady (Conradt) 2717/30 és 4819/46, és a Pozsonyból oda költözött Georg 
Attin 3558/37, - Kassa: Anna Maria Aichingerin, Frau des Johann Georg 
Ivötsch Handelsmann in Kaschau elad házrészt, Bárom ép és egy puszta 
szőllőt, szántót és rétet 1891, 92, 93, 94/22 és 2435/27 (nem kereskedelmi 
összeköttetés, hanem co .nnubium tanuságai !), Komárom: Johann Gottfried 
Leythner Handelsverwandter und Messerer in Comorn 182 és 183/03, és 
Peter Forster Eisenhdndler 1600/20, - s végül Nagyszombat: Johanr' 
Christof Neustadter 2144/25 és Daniel Wecz 3048/33. - Sokkal belterje-
sebbek a külföldi kapcsolatok, amelyekben természetesen vezet Bécs. En-
nek a városnak nem kevesebb, mint 15-18 kereskedője szerepel a - pozs. 
telekkönyvben, u. m. Anna Gdnserin Handelsfrau (az idevonatkozó két adat 
szép példája a végrehajtással és kielégítési eljárással járó veszteségeknek: 
Gdnserin 1701-ben 863 fl 21 krajcár [= 35 den.] követelése fejében végrehaj-
tás útján szerez dunautcai 660 fl összegre becsült házat [5/01], s azt 1703-
ban 400 fl ár és 10 fl foglaló összegéért adja el [162/03]), Joh. Rudolf 
Eisenreich Niederlagsverwandter (röv.: Nv) 48/01, 104.5/15 és 210.0/24, Job. 
Christoph Schweiger vorn. Nv 376/07, Joh. Georg Gengel 719/11 és 2246/26, 
özvegye pedig 3004/32, Hieronirnus Christoph Wagner Handlungsbedienter 
bei Leschenkolben 721'111, Paul Erbler Handlungsverwandter 69/02 és 859/ 
13, Joh. Michael Rddl. vorn. Nv in Wien und Burger in Nürnberg 1058/15 
(ennek pozsonyi pendant-ja Daniel Wohlgemuth kaiserlicher [és vorn.] Nv 
in Wien und Handelsmann hier azaz Pozsonyban v. ö. 4538/44), - Samuel 
Dobosy Bedienter der Joh. Georg Winters Erben 1186'/16, Joh. Jacob Stueder 
(Stutter) Ttichhándler (ez az úr úgylátszik sikeres telekspekulációt bonyo-
lított le, mert a telek-könyv tanusága szerint 4 szőllőt vásárol a pozsonyi 
evang. Conventtől 500 fl-ért, s e telkeket négy évvel később 850 fl-ért adja 
el 1600/20 és 2053/24), Peter Sigmund Heigel kaiserl. Nv 1859/22, Jacob 
Föer kaiserl. Nv 2750/30 és 3828/38, Johann Gottlob Kesz und Erdmann 
Thech, beide kaiserl. Nv 3092/33, 3557/37 és 4774/46, Joh. Ferdinand Tenin-
ger 'Nv 3257/35, Frau Maria Stratterin (vajjon kereskedő-e?) 347336, Jo-
sef Hochsteiner Handelsmann 3705/38, Wittwe Eva Kohl (kereskedő-e?) 
4625/45 és 4626/25, s végül Peter Josef Kohl (kereskedő-e?) 4882/47. - 
Más külföldi városok Augsburg: Wenzl und Kallschmidt Rauchhdndler 
(prémkereskedők) 454/08, - Breslau: Samuel Friedrich von Strieck (ke-
reskedő-e?) 2761/30, - Marbach: Wittwe Maria Krantzlerin 3498/36 (azt, 
hogy kereskedő, mutatja a bejegyzésnek szövege, melynek értelmében 
végrehajtatta Daniel Wohlgemuth pozsónyi kereskedőt), - Nürnberg: Sa- 
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lakosok idegenben időző örököseit24 s végül környékbeli gazdá-
kat,25 akik a pozsonyvárosi határ perifériáján, saját gazdasá-
gukhoz közeli helyein elterülő ingatlanokat vásárolnak. 
Közjogi testületekként szerepelnek a telekkönyvben a 
királyi 'kim+cstár (Fiscus, Ung. Kammer és Hof+kammer néven)." 
lomon Meister Handelsmann 3475/36, - s Zwittau: Georg Anton Schwarti 
2762/30 és 2862/31. - A telekkönyvi bejegyzések tanusága szerint rokoni 
vagy üzleti összeköttetések állottak még ferin pozsonyvárosi polgárok és 
Bazin (967/14, 968/14), Buda (319/06 , 554/09, 1116/15, 1889/22, 2670129 stb), 
Csallóköz-Somorja (566/10, 1416/18, 1435/18, 2616/29 stb), Esztergom (426/ 
08, 2251/26), Győr (1990/23, 45321/44), Késmárk (643/10), Kismarton (1889/ 
22), Komárom (5259/50), Kőszeg (4795/46), Magyaróvár (581/10, 2835/31, 
2882/31), Modor (2319/26), . Nagyszombat (218125, 2957/32, 3392/36 stb), 
Nyitra (2017/23, 2033/23), Pozsonyszentgyörgy (3113/33, 3873/39), Sopron 
(121/02, 933/14, 1654/20), Szeged (20134, 35, 36/23), Székesfehérvár (1716/21), 
Temesvár (2443/27, 2334/26 és 2498/28) és Vác (4438/43) hazai, valamint 
Baden, Nainburg, Markt Biichlein és Wieden alsóausztriai,. Hirschberg 
szilézia és Regensburg német birodalmi városok lakósai közt. 
24  Péld.: „Michael Nemecsek oder Teutsch Inwoh.ner und Zischmen-
macher in Eysenstadt und Bruder Joh. Christoph Nemecsek alias Teutsch 
Bürger Sporer in Ofen" eladják belvárosi házrészüket 366 fl összegért 
sógoruknak Reinhardt Mátyás (pozsonyi) polgár lakatosmesternek 
(1889/22), vagy „Matthes Kalascher Ratsherr in Nainburg" elad" duna-
utcai házat, két szöllőt és kertet összesen 1640 fl összegért (666/10, fel-
tétlenül örökségből származó tulajdon). 
25 Kuriozumképen megemlítem, hogy e környékbeli gazdák közt, 
akikhez a pozsonyváraljai (Schlossgrund, Zuckermandl) lakósság Fis tar-
tozik, jobbágyokat is találunk, igaz hogy 50 év alatt mindössze kettőt 
(Fekete Mihály „Stadtunterthan" vagyis Pozsony város jobbágya Szöl-
lősön 1840/22, és Thomasich György „Unterthan Kittsee" idegen uraság 
jobbágya Köpcsényben 1755/21). A pozsonykörnyékbeli gazdák túlnyomó-
részt szabad parasztok, akik úgy látszik, meglehetősen belterjesen ter-
melnek konyha- és gyümölcskértterményeket a városi heti piac számára, 
amire a' gyakori kert és irtásvételekből következtetni lehet. . - . 
• . ' Pozsony városának területe részben Alsóausztriával, részben Moson 
és Pozsony vármegyék területeivel volt határos. Lamacs (Blumenaiú), Szől-
lős  (Weinern)" , és Ligetfalu (Engerau) pozsonymegyei községek a ° 18. 
században még a városi . területhez tartoztak (városi jobbágyközségek 
voltak, illetve lLigetfaluj városi telep). H Ellenben a pozsonyi királyi vár 
és a Váralja vármegyei enklávét alkottak a városi határon. belül. . 
26 A királyi kincstár mint „Fiscus". elad egy kórházutcai házat 
(Fiscalhaus aúf der Spitalgasse) Eszterházy Pál hercegnek, akinek jog-
utóda ezt- a házat ismét az Erzsébetapácáknak adja el kórház és kolostor 
céljaira (470/08 és 337338); továbbá vásárol házát a főtéren 25.000 "frtért 
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továbbá a város (a városi 'kincstár vagyis !kamara), 27 a katho- 
-likus és az evangelikus egyházak 28 és a kézművestestütletek 
és céhek.29 •
.(Paluska báró özvegyétől, lsd. fent, 2977/38) mint magyar kamara (ebben 
a házban székelt a pozsonyi kir. pénzügyigazgatóság a világháború végéig), 
s végül mint udvari kamara (Hofkamm.ar) vásárolt két Mihályutóai' házat 
és egy Klarisszaútcai részházát összesen 15.400 fl-ért (5210, 11, 12/50, e 
házak telkein .épült 1753-ban a magyar királyi kincstár palotája [Curia 
Fisci Regii Hung.], v: ö. az -épület felírását Korab. 24). . 
• 27 A városnak telekkönyvi gyakori" szereplése az eladók oldalán "(347 
eset!) avval a sokféle. jogcímmel magyarázandó, amelyek alapján  szerez 
ingatlantulajdont a várősi ;;kamara". A város elég ritkán vásárol ingat-
lant (a félszázad ideje alatt összesen 14-szer), s az a negyedfélszáz ingat-
lan, amelyet  a város elad, - talán egy-kettőnek kivételével nem vétel vagy 
csere útján került a város tulajdonába. A különleges jogcímek, • amelyekkel 
a város él,• a foglalás ingatlanelhagyás esetén, a háramlás polgárcsalá-
dok magvaszakadása esetén, s végül a követelések, különösen adóköve-
telések behajtása alkalmával az ú. n. executio, a kielégítési .végrehajtás 
(mely neni úgy történt, mint a jelenkorban, hogy. a  lefoglalt ingatlant el-
árverezték, s a hitelező a befolyt árból elégítette ki magát, hanem úgy, 
hogy- a várost beiktatták az ingatlan tulajdonába — ezért tulajdonszerzési 
jogcím a 'végrehajtás! — s az ingatlan értékesítését szabad kézbőli 'eladás 
'alakjában — ha egyáltalán megtörtént — későbbi időpontra halasz-
tották 'el). A város összesen '109.468.53 fl értékű" 'ingatlant ad el és 
7.698.20 fl értékűt vásárol a félszázad alatt. Társadalomtörténeti szem= 
pontból érdekes és tanulságos a városra való háramlás anyagi eredmé-
nyének a kialakulása. 1701-1750 közt a város 'eladótt 93-háramlott ingatlant 
32.737.90 fl összegért, mely ingatlanoknak több mint felerésze, 58, 15.975.80 
fi összegen, 1715 év előtt került a forgalomba. Nem volt tehát ritka 
a vagyonosabb polgárcsaládok kihalása, csakúgy mint :a középkorban, s 
az 1715. év előtti adatok jellemzően mutatnak reá a háramlás gyakoriságá-
riak egyik főokára, • a városiákósság • megtizedelésére fertőző .kórok jár 
ványos pusztításai következtében. Igy az utolsó ' nagy pestis-járványbán, 
amely. Pozsonyban 1713-ban dühöngött; nem' kevesebb, mint :a váróslakós-
ságnak egy Ötöde vesztette életét, v. ö. Vámossy István dr." Adatók a 
gyógyászat történetéhez Pozsonyban. Pozsony, 1901. 143. s kk. 11. 
28 A kath. egyház eladásai: 50 ingatlan 23.763 fl összegben, vételei: 
27 ingatlan 25.545.60 fl összegben. Az'evang. egyház csak az eladás óidalán 
szerepel 18 ingatlannal s 3.204.60 fi összeggel. Míg az evang, egyház telek-
könyvi bejegyzései az egyháznak hagyományozott vagy ajándékozott ki-
sebb értékű 'ingatlanok értékesítésére vonatkoznak és sejtetik velünk, 
hogy ez az egyház nagyobb hasznothajtó ingatlanvagyonnal nem bírt, 
addig a kath. egyház,- noha sokkal 'kisebb mértékben, mint a középkorban 
(v. 'ö. Grundbuchführung i. m. 73, 85)', nagybirtokos a városi határban, és' az 
idevonatkozó telekkönyvi forgalom alig változtatja az egyházi vagyon 
16 Kovúts Ferenc 
Ha mármost az idegenekre és a közjogi testületekre jutó 
összegeket az úri osztályra jutákkal együtt levonjuk a forga- 
• lom végösszegéből, akkor megkapjuk azokat az összegeket, 
amelyek a városi nem-nemes (azaz nem az úri osztályhoz tar-
tozó) lakósságának telekkönyvi forgalmára számítandók, mely 
összértékét, csak a megváltozott gazdasági viszonyokhoz képest meg-
változtatja a vagyon összetételét. A városban székelő egyházi testületek-
nek hovatovább annyi szőllőre, szántóra, kertre nincs szükségük, mint 
amennyivel a középkorban dotálva voltak, vagy amennyit továbbra is 
ajánl fel kegyes célokra a polgárság vallásossága. (Ezeknek a kegyes ado-
mányoknak példájául felemlítem, hogy Herold Ferenc Farkas pozsonyi 
olvasó-kanonok házát „am Bergl an der Stadtmauer gegenüber Sand-Clara 
Kloster und Oberen Bad", azaz a Káptalan-utcában, a csallóköz-somorjai 
Ferencrendi kolostornak adományozza 2099/24, • vagy, hogy „Jungfrau 
Theresia Desidor", üvegesmester leánya, öröklött gesztenyését L„Kösten-
garten in Spital:lern ... für die Zahlung von drei Messen und eine Predigt 
zu Peter-Paultag in der Peterskapelle am Kalvarienberg"j ajándékozza az 
Erzsébetapácáknak 4209/42.) Ellenben házakat kívánnak szerezni kolosto-
rok vagy kórházak céljaira, régi házbirtokuk kiegészítésére és más város-
részbe való telepítésére. Igy vásárol kolostora számára házat a Főtéren 
a Jezsuitarend 5000 fl-ért 1139'/15, — így vásárolnak összesen 3549 fl-ért 
két házat a „Mihálytemető mögött" (későbbi Nagy Lajos-tér) a Trini-
táriusok 1768, 69, 70/21 és 3201/34, így az Orsolyaapácák házakat a Kala-
pos-utcában 4013/40 és 4991/48, s egyben kötelezik magukat, hogy a házak 
után vállalják a polgári terheket 4990/48. Ide tartozik valószínűen a „vörös 
csillagos lovagi keresztes-rend” Witterlicher Kreuzorden mit dem rothen 
Stern) házvásárlása is a ' Kórház-utcában 2374/27. — Az Erzsébetapácákna .k 
kórház céljaira történt házvásárlását lsd. fent avval a kiegészítéssel, hogy 
a rend e ház mellé még egy másikát is vásárolt 2858/39. — A házbirtok 
átváltoztatására példa a Kapucinusok tétele, akik a királytól kaptak házat 
a Mihály-utcában kápolnával együtt, s ezt a házat eladják 2572/29 a ká-
polna kivételével, amely utóbbinak tulajdonjogát továbbra is szolgalom-
szerűen tartják fenn. — Míg az egyház a félszázad alatt összesen 8 házat 
és 6 házrészt, de csak 2 szőllőt vásárol, addig ugyanazon idő alatt 6 ház 
és 2 házrész mellett nem kevesebb, mint 35 szőllőt ad el. Külterületen fek-
vő ingatlanokat csak a máriavölgyi Pálosok és az Orsolyaapácák vásárol-
nak, a kath. egyház többi pozsonyi sze rve (természetesen a káptalan kivé-
telével!) úgylátszik majdnem teljesen felhagy szőllők és szántók, kertek és 
rétek műveltetésével s háztartását mindinkább készpénzbevételekre alapítja. 
29  Ezek a kézmíívestestületek (Müllner-, Schneider-, Stadtfleischer-
handwerk) és a céhek (Bekken-, Schneiderzeche, Ungarische Knöpfmacher-, 
Posamentier-, Weissbeckenzunft), csak jelentéktelen összegekkel szerepel-
nek a telekkönyvben: együttesen eladnak 6 ingatlant 576.20 fl összegért 
és vásárolnak 3 ingatlant 2.300•— fi összegért. 
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művelet végrehajtásával a következőképen tagozódik a telek-
könyvi pénzforgalom (r. fl-okban) : 
	
Eladás . 	 Vétel 
Uri osztály 	 518  456.93 	472.128.15 
Polgári (nem-nemes) oszt. 1,537.872.28 	1,679.590.75 
Idegenek . . . . . . 	87.660.43 57.341.27 
Közjogi testületek . . . 	141.014-33 	75.943.80 
Mindössze . 2,285.003 .97 	• 2,285.003'97 
Százalékokban pedig jut : 
az 	a 	az össz- 
eladás 	vétel 	forgalom 
összegeiből 
az uri osztályra . .. 
a polgári osztályokra 
az idegenekre 
a közjogi testületekre 	. 
. 	22.69 • 20.66 21.68 
. 	67.30 73.51 70.40 
- 	3.84 2.51 3.17 
. 	6. 17 3.32 4.75 
100.00 100.00 100.00 
A nem-nemes városlakósságnak (a.tágasabb é. v. „polgár- 
ságnák") polgárokra és lakósokra való szétosztása a telek- 
könyvben 1720-ig megközelítő pontossággal vezethető keresz-
tül. A telekkönyvben lakósoknak (Inwohner) nevezett felek kö-
zött elég nagy számban önálló „gazdasági alanyokat", iparost, 
kereskedőt, szab. foglalkozású egyént, stb. találunk,' úgymint 
kertészt, bérfuvarost (Kutscher, Landkutscher, azaz vidéki 
fuvart. vállaló fuvaros), mészárost (Stockfleischhauer), „kony-
haételárúst" vagyis zöldségárúst (Kuchenspeishandlers°), fog-
orvost (Zahnárzt), favágót és máglyarakót (Holzhacker, Holz-, 
a° E cím Arbeshandler címmel váltakozik egy és ugyanazon egyén-. 
nél, vagyis a „konyhaétel" zöldség, elsősorban borsó (Erbse, tájszólásbah 
Arbes). Ennek a termése helyettesíti némileg a burgonyát a konyhában a 
18. század végéig. Már a középkorban fontos kulináris szerepet tölt be, 
v. ö. a pozsonyi konyhaszámadásokat 1410-bőt „ain halben meczen aribais"; 
Fejérpataky. Magy. városok régi számadáskönyvei 51; 1419-ben a pozso-
nyiak a király konyhájára adtak febr. 6-án 1 mérő borsót, 7-én fél mérőt, 
10-én egy köbölt (Schaff), 15-én negyedmérőt, 17-én másfél mérőt stb. v. ö. 
u. o. 52-54. A konyhaételárusokat még Ballus is ismeri, v. ö: i, m. 203: 
céhes szatócsok voltak, számuk 1820 körül 26-ot tett ki. 
2 
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leger31), hajókalauzt (Aufiihrer, a középkóri Nauferge szónak 
elcsonkítása),továbbá kézművessegédeket, úgymint ács-, kő-
míves-, lakatos- és takácssegédeket (Zimmer-, Maurer-, 
Schlossergesell-, Tuabknappe), s végül az itt felsoroltaknál 
nagyobb számban férfiakat és asszonyokat foglalkozás meg-
jelölése nélkül. Utóbbiak legnagyobb részéről akésőbbi bejegy-
zések alapján (személyazonosság eseteiben) teljes bizonyos-
sággal állapíthatjuk meg, hogy 'kapások, azaz kivatásszerű 
szőllőmívelbk voltak. 32 Ezt a foglakozást interpolálhatjuk 90 
%-os valószínűséggel azoknál a lakósoknál is, akinknél későbbi 
bejegyzések nem hitelesítik ezt a feltevést („kérdéses kapá-
sok"). Igy az 1720-ig a telekkönyvben szereplő lakósokat négy 
csoportba oszthatjuk, amely csoportokra jutottak a  következő  





Önálló kézművesek stb. 	. 166•— 2.485•— 1.500 .20 7.803.50 
Segédek . 	. . 1.210•— 637.30 1.205•— 1.241 . — 
Kapások  276 .— 1.655 .20 4.062.50 14.088 . 10 
Kérdéses kapások . 	. 1.329 .84 2.273.50 2.750.10 1.733 .70 
Összesen 	. 2.981 .84 7.051.— 9.517 .80 24.886.30 
1701-20 közt, a 18. század két első évtizedében ., a követ-
kezőképen tagozódik a pozsonyvárosi telekkönyvi összforga-
lom a telekkönyvé felek főcsoportjai szerint: 
Eladás 
Telekszám 	Ár fl-ban 
Vétel 
Telekszám 	Ár fl-ban 
Nemesek 	  151 103.804.30 86 83.620.20 
Polgárok  1096 308.974.58 1298 375.728.06 
Lakosok 	  120 12.499 .64 279 31 .917.30 
Városlakosság összesen . . 	1367 425 . 278.52 1663 491.265.56 
Idegenek 	  93 22.430 .94 56 8.257.45 
Közj. testül  275 62.997 .95 16 11.184.40 
Mindössze . • 	1735 510.707.41 1735 510.707 .41 
31  Valószínűen oly egyének, akik a tutajokról kirakták és máglyák- 
ba összerakták az épületfát. Az épületfakereskedés jelentőségéről lásd alább. 
- 32  A kapás- (Hauer) foglalkozást csak 1718-tól kezdve írják ki a 
telekkönyvben, a szőllőmíves (Weingartsmann) elnevezést pedig csak 
1730-tól kezdve használják. 
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Anélkül, hogy ezeknek a (nem végleges!) számoknak 
részletes vizsgálatába bocsátkoznék, csak két jellemző szám- 
eloszlást akarok felemlíteni. Az egyik, hogy a nem a t. é. v. pol-
gársághoz (= polgárok -I- lakósok) tartozó telekkönyvi felek 
forgalma merőben passziv, azaz eladásaik összege tetemesen 
meghaladja vételeik összegét, míg a polgárságnál az ellenkező 
eset áll, s a másmk, amely csak a fizikai személyek forgalmára 
vonatkozik, hogy a három lakósságcsoport telekárátlagai j11l-
legzetesen különböznek egymástól. A számeloszlás e két jel-
lemző tünetét változatlanul találjuk meg a félszázad egész ideje 
alatt. 1701-1750 között a nemesség telekkönyvi forgalma 
46.328.78 fl, az idegeneké 30.319.16 fl s a közjogi testületeké 
65.070.53 fl összeggel volt passzív, összesen 141.718.47 fl-al, 
avval az összeggel, amellyel a polgárság vételösszegei felül-
multák eladásaik összegeit, vagyis amellyel a polgárság telek-
könyvi forgalma aktiv volt. A telekárátlagok 1750-ig oly jel-
lemzően alakulnak, mint 1720-ig. Jutott 1701-1750 között" 
átlagár rajnai forintokban 
egy eladott 	egy megvett 	minden telekre 
a nemességnél 	. 	. 	. 	1129.56 1668.42 133332 
a polgárság felső rétegénél . 	427.25 435.67 431.50 
a polgárság alsó rétegénél 	135 . 12 141.62 139.43 
a városlakosságnál együttvéve 452.64 428.54 438.07 
A lakósoknak az összpolgárságból való kiemelése ellen a 
továbiakban súlyos akadályokat gördít a telekkönyvi bejegy- 
zések szövege, amely 1720 után sgen gyakran elhallgatja azt, 
hogy a fél polgár-e vagy lakós, s amely mulasztás még sze-
mélyazonosság esetén sem pótolható mindig későbbi vagy 
korábbi teljes szövegű bejegyzések alapján a lakósoknak pol-
gárokká való gyakori előléptetése. miatt. De szól a szétválasz-
tás ellen még egy másik körülmény is. Megbízható támpontok-
kal rendelkezünk arra, 'hogy a város vezetősége az utolsó nagy 
pestis-járvány következtében rendkíviil módon leapadt polgár-
ság kiegészítése céljából valóságos „Pairschub"-hoz folyamo- 
33  A polgárságnak az eddigiektől eltérő felosztására nézve lásd a 
következőket. Igen tanulságos még annak a vizsgálata, hogy mért nagyobb 
az átlagos telekár a vételnél, mint az eladásnál. Az idevonatkozó kutatásos 
kat azonban részlettanulmányok számára kell fenntartanom. 
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dott, úgyhogy alig két esztendő alatt (1713-1715 közt) a pol-
gárjogú férfiak száma a hivatalos kimutatások szerint épen-
séggel megkétszereződött. 34 A valóságban a szaporodás nem 
volt ugyan olyan nagymérvű, de ha nem is kétszeresére, úgy 
feltétlenül legalább is másfélszeresére szöktette fel 1715-ig az 
1713-mas legalacsonyabb létszámot (422-ről 650-re). 35 
1715 után a polgárok számának rohamos emelkedésé-
vel szemben ritkulnak a lakósoknak a telekkönyvben szereplő 
sorai, amelyek hovatovább, egy pár segéd (bérmunkás) szerep-
lésétől eltekintve, a kapásoknak azokkal az elemeivel válnak 
identikusokká, amelyek még nem nyerték el a polgárjogot. 
Igy a lakósosztálynak 1720 utáni összefoglalása nem jelent 
mást, mint a lakós-kapásoknak kissé pontatlan elkülönítését a 
polgár-kapásoktól, amely elkülönítés már csak a lakósosztály-
ból a polgárosztályba való átmenetek gyakoriságánál fogva is 
— épen a kapásaknál ! • — nem indokolt. Másrészt a kapások 
összességének összefoglalása és a  nem-nemes városlakósság 
többi részével való szembeállítása igen hasznosnak igérkezik 
társadalomtörténeti szempontból, mert adatokkal szolgál annak 
a fontos és mélyreható átalakulásnak a megismerésére, amely 
a pozsonyvárosi lakásságnak ennél a legnépesebb foglalkozási 
34  Vámossy i. m. 202: „Polgár volt Pozsonyban 1713-ban 541. Közü-
lük katholikus 221, evangelikus 320 (!) ; pestisben elhalt 48 katholikus és 
71 evangelikus, maradt tehát 173 katholikus és 249 evangelikus". — Ezek 
az adatok azok közé a nagyon is szórványos történetstatisztikai számok 
közé tartoznak, amelyek feltétlenül megbízhatók. Kétségtelen, hogy a pol-
gárok abnormisan alacsony számát az okozta mindenekelőtt, hogy aki pol-
gár csak tehette, idejekorán elmenekült a - pestis elől. Jellemzően tanusko-
dik e magyarázat mellett a visszamaradt polgárok felekezeti eloszlása, 
amely nem azt bizonyítja, mintha normalis körülmények között több evan-
gelikus polgár élt volna Pozsonyban a 18. század elején, mint katholikus, 
hanem azt, hogy az evangelikusok•nak nem volt hova menniök, legalább is 
nem nagyobb számban, míg a katholikusok előtt kitárult minden ajtó. — 
1715-ben a városi tanács 836 polgárt mutat ki (v. ö. Acsády I. Magyar-
ország népessége a Pragm. Sanctio korában, Budapest 1896. 197. lap). 
35  1720-ban a városi tanács 158 nemes és 656 polgárjogú egyént 
vagyis családfőt mutat ki (Acsády i. m. u. a. h.). Miután 1715 évben nemest 
nem mutat ki a városi tanács, kétségtelen, hogy a nemesek száma benn-
foglaltatik a polgárok számában. Igy 1715-ben 836, 1720-ban pedig 814 volt 
a nemes és a polgárjogú lakósság együttes családfőszáma, amelyből a 
polgárokra 650-660 jutott: -• - 
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ágánál épen a 18. század első felében, körülbelül 1715-1740 
közt ment végbe, amikor is tagjainak nagy többsége bérmun-
kásokból önálló, saját vagyonukat hivatás és iparszerűen hasz-
nosító gazdákká változik át. 36 
Ezt a változást, helyesebben ez átalakulási folyamat 
megindulását, mely folyamatban a pozsonyi szőllőterület tulaj-
dona mindnagyobb mértékben a szőllőmívesekre száll át, jel-
lemzően mutatja be az 1736 évi szőllőösszeírás. 37 E művelet 
adatai szerint az összesen 26.518 napszám nagyságú szőllő- 
területből 22.151 napszám volt a polgárság (polgárok és lakó-
sok) tulajdona, mely teriilet a következőképen oszlik meg az 
egyes  foglalkozási csoportok közt: 
Tulajdonosok 
száma 
Terület 	Jut átlagban napszám 
napszámszáma 	egy tulajdonosra 
Értelmiség . 	. 59 2.783 47.17 
Kereskedelem . 59 2.996 5090 
Ipar 	  257 10.274 39.97 
Szőllőmivelés 	. 	. 323 5.613 17.38 
Egyéb fogi. ágak . 37 485 13.11 
Mindössze . 735 22.151 3014 
36 A középkorban a városi ingatl!antuila,jdon majdnem kizárólag az 
iparral és a kereskedéssel foglalkozó lakósságosztályok k ezében van. A ka-
pások, akiknek nagy számát jellemzi az a körülmény, hogy Pozsonyban 
is, bizonyára más „szőllőmíves"-városban is, a legnépesebb vallásos fra-
ternitás a kapáscéh volt, legfeljebb csak kis foszlányait bírták a szőllőterü-
letnek, és legtöbbnyire hivatásos bérmunkásokként (bérművesként) keres-
ték kenyerüket. Foglalkozásukat a középkori oklevelek igen hiányosan 
jelölik meg: az 1434/35 évi adókönyvben mindössze hat kapást találunk! 
(V. ö. Városi adózás a középkorban [Pozsony 19001 c. munkám 90-91. s 
kk. 11.-it.) 
37 Ez a művelet, tanácsi határozat végrehajtása, azt a célt szolgálta, 
hogy a szőllőtulajdon után fizetendő adók igazságosabban legyenek kivet-
hetők. E célból (hozzávetőlegesen) felmérték a szőllőterületet. A mérték-
egység a 70 négyzetöles kapás napszám volt s az egész szőllőtérületet 
26.518 napszámban állapították meg a felmérők. Azt, hogy ez a szám kö-
zel jár a valósághoz (28-29.000 napszámhoz), bizonyítja Ballus híradása, 
mely szerint a 19. század elején „nach einem liberalen MaaBstab" 28.499 
napszámra (vagyis 1662.44 magyar holdra) becsülték a pozsonyi szőllő-
területet. Ballus megjegyzi még, hogy valószínűnek tartja, „daB die auf 
Weinerzeugung benützte Strecke 1700 Joch zu 1200 Qd. Kift. einnehme" 
Ballus i. m. 61. Vagyis a hozzávetőleges becsléssel 28.499 napszámra ter-
jedelműnek mondott terület tényleges nagysága valószínűen 29.143 nap- 
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A szőllőművesek tehát kiteszik a polgári szőllőtulajdono-
sok 43-95%-át s övék a polgárok bírta szőllőterület 25 .34 (az 
egész szőllőterület 21.17) %-a. Még a 32 pozsonyi szöllőnagy-
birtakos közt is — úgy nevezem azokat, akik egyenként 100 
napszámnál, vagyis 5 .83 magyarholdnál nagyobb szőllőterület-
.nek voltak urai38 — foglal helyet 113 napszámnyi szőllőtulaj-
donnal Holtzleuthner Mihály polgári szőllősgazda. 1736-tól 
1750-ig a telekkönyv adatai szerint pedig vétel útján (aza z 
amennyivel több szőllőt vásároltak, mint amennyit eladtak) 
újabb 2646 napszám, tulajdonhaiktatás útján pedig 1066 nap-
szám, összesen tehát 3712 napszám nagyságú területtel gyara-
podott a kapás-szöllőnívesek szőllőtulaj donia, úgyhogy ők az 
1750. év végén legkevesebb 9325 napszám szőllőterületnek, a 
polgári tulajdonban lévő terület 40 - 20%-ának voltak urai."  
szám (= - 1700 m. hold). Ezekkel a megállapításokkal szemben az a két 
„hivatalos" adat, mely szerint 1715-ben 13.778, 1720-ban pedig 14.665 nap-
szám volt a pozsonyi szőllőterület nagysága (Acsády i. m. i. - h.), egysze-
rűen „házszám". 
38 Ebben a sorozatban a nemesség 6 taggal (ügyvéd özvegye 302, 
két ügyvéd 169, 132, kamarai tanácsos 152, alezredes özvegye 123 és ne-
mesember örökösei 114 napsz.), az értelmiség 2 taggal (gyógyszerész örö-
kösei 147 és városi könyvelő 130 napsz.), a kereskedelem 7 taggal (7 keres-
kedő 411, 218, 199, 179, 117 és 114, valamint kereskedő neje 164 napsz.), 
az ipar 16 taggal (kádár 165, könyvkötő- 209, lakatos 103, mészáros 253, 
245, 129 és 103, patkoló kovács özvegye 123, rézműves [Kupferschmied] 
149, szappanos 143, szűcs 127, szűcs özvegye 263, varga [Lederer] 179, 
vendéglős 127, 120 és vendéglős örökösei 103) és a sző.11őmívelés a . fent-
idézett •1 taggal szerepel. A legnagyobb, 411 napszám nagyságú terület felett 
rendelkező szőllőtulajdonos Jager János Adám, a külső tanács „előkelő" 
tagja, (épület-)fakereskedő volt, aki a telekkönyv adatai alapján 1711-
1745 közt 9 telket, úgymint 7 szőllőt, 1 szántót és 1 rétet adott el 1498.40 
fl összegért, ugyanakkor ellenben nem kevesebb, mint 93 telket vásárolt 
meg, még pedig 11 házat és házrészt, 2 szárazmalomrészt; 1 récsei patak-
malmot, 35 kertet, 29 szőllőt, 5 szántót, 3 rétet s még 12 másfajta ingatlant 
25.940.94 fl összegért. .A „vásárolt" telkek tarka bokrétája arra enged kö-
vetkeztetni, hogy az érdemes és valószínűen magas kort elért polgár nem-
csak fakereskedésből, hanem és nem csekély mértékben pénzüzletekből 
(kisuzsorából) is gazdagodott meg. Az 1736 évi szőllőösszeírásnak 411 nap-
száma 24 szőllőre oszlik el, ezek közt 7 szöllő megszerzése nincs meg-
említve a telekkönyvben, ezeket Jager úr tehát -vagy örökölte, vagy hozo-
mányba kapta. . 
sa  Szőllőmívesek (és kapások) a félszázad alatt eladtak 148 házat 
és házrészt, 504 szőllőt és 70 más ingatlant, összesen 722 telket 98..145.40 
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A szőllőmíves ösztály nemcsak magában foglalja a telek- 
könyvben szereplő lakósoknak túlnyomó többségét, de a reája 
vonatkozó számadatoknak teljesen azonos alakulását mutatja 
(alacsony telekárátlag, nagy vételösszegtöbblet). A szőllő-
míves-osztályt így a (mindig a telekkönyvben szereplő!) lakó-
sok representativ osztályának nevezhetjük, és nem esünk mód-
szertani hibába, ha összesítésünkben egy rovatba illesztjük 
az . 1720. év előtti, a lakósokra vonatkozó adatokat -a szőllő-
mívesekre vonatkozó 1720. év utáni adatokkal. Ezt a rovatot a 
polgárság alsó rétegének nevezem. Erre a " rétegre a félszázad 
telekkönyvi összforgalmának csak 6.34 %-a jut, míg nem keve-
sebb mint 64.06 % a polgárság felső rétegére. Kívánatosnak lát-
szik tehát a felső réteget még egyéb elemeire felbontani, 
amennyiben az . ilyen felbontás a polgárság foglalkozási cso-
portjai alapján eredményesnek mutatkozik. 
Kétségtelen, hogy ezek közt a foglalkozási csoportok közt 
észlelhetünk olyanokat, amelyeknek számadatai közel állanak 
összetételeikben a nemességéihez, míg más csoportokéi a szől-
lőmívesekéihez. Legyen szabad két jellemző példát felemlítenem, 
az egyiket a „gremiális" kereskedők, a másikat a mészárosok 
adatai mutatják be: 
1701-1715 között a gremiális kereskedők eladtak 308 
telket 171.075.84 fl összegért s vásároltak 233 telket 148.219.25 
fl összegben. Ingatlan átlagára - 590•18 fl, eladási ártöbblet 
fl összegért (telek átlagára 135.93 f1), és vásároltak 205 házat és házrészt, 
929 szőllőt és 100 más telket, összesen 1234 ingatlant 174.177.34 f1 összegéit 
(telek átlagára 141.15 fl). Ebben az összeállításban benne foglaltatnak 
azok az adatok is, amelyeket fent a kapások 1701-10 és 1711-20 évtizedi 
forgalmáról közöltem. A „kérdéses" kapások ebben az összeállításban nem 
szerepelnek. 1736-tól 1750-ig a szőllőmíves-kapások 439 szőllőt vásároltak 
és 243-at adtak el, úgyhogy szőllőtulajdonuk 196 szőllővel növekedett. Mi-
után az 1736 évi összeírás alapján 13.5 napszámra rugott a szőllő átlagos 
területnagysága, a szaporulat 196 X 13.5 = 2646 napszám. Ugyancsak 
'1736-1750 közt nem vétel, hanem egyoldalú — értékösszeget fel nem tün-
tető . — tulajdonjogbeiktatás alapján 35 házzal és házrésszel, 79 - szőllővel és 
8 más ingatlannal növekedett a szőllőmívesek telekállománya.- A szőllő-
állománynak ez a növekedése tehát 79 X 13.5 = 1066.5 napszám. Minimális 
az így kiszámított szőllőbirtoknövekedés a tényleges növekedéshez képest 
pedig azért, mert amint a gyakori utólagos tulajdonbaiktatások tanusítják, 
meglehetősen sok ingatlanforgalmi esetről nem készült telekkönyvi feljegy-
zés. 
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22.856.59 fl. — A mészárosok viszont eladtak 216 telket 74.727 
fl összegért és vásároltak 475 telket 160.573 .21 fl összegben. 
Ingatlan átlagára 340.52 fl, vételártöbblet 85.846.21 fl. 
Látjuk, hogy míg a gremiális kereskedők adatai igen közel 
'állanak a nemesség adataihoz, addig a -mészárosok adatai köze-
lebb állnak a szőllőmívesekéihez. A gremiális kereskedők között 
már a szőllőnagybirtokosok összeállításánál több olyat talál-
tunk, aki kétségtelenül a város „előkelő" köreihez, azaz tekin-
télyes vagyonú polgáraihoz tartozott. Bizonyos, hogy nemcsak 
az a 7 kereskedő és egy özvegy volt nagyobb vagyonú, akik- 
nek egyenként több mint .100 napszám szőlleje volt 1736-ban, 
hanem az a 17 kereskedő is, akinek szőllőbirtoka 50 napszám-
'nál nagyobb, de 100 napszámnál kisebb volt. A városi előkelő-
ségek sorába tartoznak még a korcsmáros-ipar és a gyógy-
szerész-ipar képviselői, mint kivétel nélkül vagyonos és be-
folyásos polgárok. De idevág még egy sajátságos csoportja a 
telekkönyvi feleknek: azoké a polgároké, akik rendszerint ta-
nácsosságot vagy más magasabb -városi tisztséget viselnek, s 
akik kétségtelenül vagyonosak, azonban állandó foglalkozásuk 
nincs. Se nem -iparosok, se nem kereskedők, hanem mindenek-
előtt nagy vagyonok kezelői. A reájuk vonatkozó telekkönyvi 
forgalmi adatok sajátosan hasonlítanak egyrészt a nemesség 
adataihoz, másrészt a gremiális kereskedőkéihez. Ezt a polgár-
csoportot vagy polgári osztályt, ha úgy tetszik, a prominens 
polgárok osztályának nevezem. A rendes mértéken felül meg- 
gazdagodott családok sarjai, amilyen családok a 1.8. század 
elején Pozsonyban a Segner, Dőr (Thier?), Baan, Strauss, Mau- 
rach (rövidesn kihal a század elején), Maternus (a család egyik, 
úgy látszik utolsó férfisarja festőművész), Türck, Ressler, Rai-
ger, Gillig (a család feje egy ideig ,kerületi kommiszárius" LDist-
riktskomissarJ Budán), Kegel, Weisz stb. családok, s mely 
nevek egy részével már találkoztunk a nemesi rangot nyert 
-polgárcsaládok felsorolásánál. E családok leszármazottjai 
(persze addig, a míg a vagyoniban tart) semmiféle a szó szaba-
tos értelmében vett polgári foglalkozásból sem élnek, hanem 
vagyonuknak hozadékábó-l..Amennyiben ez a vagyon ingatla-
nokból áll, a hozadék járadék, az ingáé pedig tőkekamat és 
igen kis részben tőkenyereség. Ők azok, akiknek idejük és 
kedvük van arra, hogy — nem minden rekompenzáció nélkül, 
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ó nem! — városi ügyekben járjanak el s viseljék a város-
vezetőségnek díszes, de elég terhes tisztségeit, féltékenyen őr-
ködve ,afelett, hogy tudtukon és akaratukon kívül senki be ne 
juthasson a város kormányzatába, mely politikájukat támogatja 
a városi alkotmány kooptáló rendszere. 
A polgárságnak ezt a legfelsőbb osztályát vagy rétegét 
előkelőségnek . nevezve, közöljük a reá vonatkozó számada-
tokat: . 
(Összforgalom, azaz eladás vétellel együtt) 
Telekszám 




525 .25 fl 
Gremiális kereskedők 	. 541 319.295.09 590. 19 „ 
Vendéglősék 	 . 189 202.575.60 1071•83 
Gyógyszerészek . 	. 	. 55 50.421.40 916.75 „ 
Összesen . 	. 1007 688.897 . 14 643. 1 . 1 	 fl 
Az egész csoport eladásainak összege 39.425.74 fl-nal 
nagyobb, mint vételeié, tehát úgy a telekárátlag viszonylagos 
magasságával, mint az eladási többlettel közel áll arányaiban 
a nemesség adataihoz.'° 
Ezek után a következőképen csoportosíthatjuk a telek-
könyvi összforgalmat 1701-1750 közt :41 
4° Összetételében azonban nem egészen homogén a csoport. A pro-
minens családok eladási ártöbblete ugyanis 60.241.55 fl, a gremiális "keres- 
kedőké pedig 22.856.59 fl, ellenben a vendéglősöknek és a gyógyszerészek-
nek vételártöbbletjük van, 26.908.40 és 17.564 fl. Ezekről az eltérésekről 
alább lesz szó. A gremiális kereskedők a  kereskedő-grémium . tagjai vol-
tak, amely 1699-ben alakult meg. V. ö. Forbát E. Die Geschichte des Han-
dels und des Pressburger I"Iandelsstandes (sic!) im XVIII. Jahrhundert. 
Bratislava 1930, passim. 
41  Kapcsolatban a telekkönyvi összforgalom kimutatásáva! kívána-
tos volna az adatoknak á városi népesség lélekszámával való összehason-
lítása. Ezt megközelítő pontosággal csak az 1713 évi pestisjárvány adataira 
támaszkodva kísérelhetjük meg. 1713-ban ugyanis összeírták a városi há 
zak számát (abból az alkalomból, hogy megállapították, hogy hány ház 
volt pestissel fertőzve, v. ö. Vdmossy i. m. 190), és a belvárosban 219, a 
külvárosokban pedig 512, összesen tehát 731 házat találtak, 1802. évben 
"„intern népszámlálást rendeztek Pozsonyban, s kimutatták a házak szá-
mát az azokban élő lakósság lélekszámával együtt (Ballus i. m. 197). A 
számlálás eredménye volt:.  belváros 229 ház 5659 lakóssal, külvárosok 606 





Nemesség . 	. 
Polgárság 
459 
Előkelőek . 	. 565 
Egyéb ip.-ker. 2791 
Szöllőmivesek 770 
Idegenek 	. 	. 308 
Mindössze . . .10630 
d) Közj. testületek 422 
Összesen . 5315 




Előkelőek . 	. 442 
Egyéb ip.-ker. 2987 
Szőllőmivesek 1308 
Idegenek 	. 	. 246 
Közj. testületek 	48 
Összesen . 5315 
C) Összesen 
.Nemesség . 	743 
Polgárság 
Előkelőek . . 1007 
Egyéb ip.-ker. 5778 
Szőllőmivesek 207S 
Idegenek . . 554 


























2.285.003.97 429.92 100.00 
472.128. 15 1662.42 20 .66 
. 
325.13510 735.60 14.23 
1,168.788.11 391 .30 51 . 15 
185.666.94 141 .62 8.13 
57.341 .27 233 . 10 2 .51 
73.943.80 1582 . 16 3 .32 
2,285.003.97 429.92 100.00 
990.585.08 1333.32 21 .68 
688.89714 684. 11 15 .07 
2,238-860.31 387 .48 48.99 
289.705.58 139.43 6 .34 
145.001 .70 26114 3. 17 
216.95813 461.61 4 .75 
4,570.007. 94 429.92 10000 
városban tíz házra 247, a külvárosokban 260 és a Virágvölgyben 152 lakás 
(a belvárosi átlagszám azért alacsonyabb a külvárosokénál, mert a legtöbb 
középület, amelyben vagy senki sem, vagy igen kevés ember lakott, a bel;- 
városban állt) ; belvárosban és külvárosokban együttvéve 10 házra jutott 
257 lakós. I-la evvel az átlagszámmal megszorozzuk az 1713 évben fenn-
állt házak számát (a Virágvölgy acsak 1725 után keletkezett!) 18787 lakost 
kapnánk, egy lélekszámot, amely feltétlenül túlmagas. Ugyanis épen a 
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A társadalmi osztályok s ezeken belül a foglalkozási ágak 
telekkönyvi szereplésének számszerű "kiala'kulását magyarázni 
s e számokból az osztály vagy foglalkozási - ág anyagi viszo- 
nagy pestisjárvány után kezdödik Pozsonynak egy építő korszaka, amely-
nek emlékei részben még ma is ékesítik a régi .pozsonyi utcákat. Ezt a 
kiépítést a telekkönyv jellemzően mutatja ki a házak áremelkedésére vo-
natkozó adataival. Ez az • áremelkedés ugyanis nem általános, azaz elég 
nagy számban találunk adatokat,. amelyek szerint belvárosi és külvárosi 
házak árai még hosszabb időn belül sem emelkedtek lényegesen, sőt né-
melykor épenséggel csökkentek. Pld. 1702-ben 238.20, 1710-ben 234.10 fl-ba 
került ugyanaz a. dunautcai ház, egy másik 1724-ben 4042, 1734-ben pedig 
4000 fl-ba (111/02, 659/10, 2127/24, 3207/34). Vagy a külvárosi Mihályutcá-
ban (későbbi Szélutca) 1719-ben 1124.60 fl-ba, 1730-ban pedig 900 fl-ba ke- 
rült ugyanaz a ház (1556/19, 2757/30). Az Ujvárosban (Neustadt, később 
Neustift) 1701-ben 500.50 fl, 1718-ban pedig 397.30 fl-ba került ugyanaz a 
ház (41/01, 1400/18). A Fehér Ló-hoz címzett vendéglőt 1702-ben 3600 fI, 
1717-ben pedig. 2174.60 fl-ért adták el (101/02, 1327/17). A Négyvödörutcá-
ban 1740-ben. is, 1749-hen is 5000 fl volt. ugyanannak a háznak az ára 
(3954/40, 5092/49). A Vödricen ugyanaz a ház 1706-ban 1841 fl, 1722-ben 
1842 fl-ba került (273/06, 1907/22). A belvárosban: a Nyergesutcában 1710-
ben 5561.50, 1716-ban 6000 -fl-ba, a Hosszúutcában 1719-ben 1500 fl, 1733-
ban 1525.20 fl-ba, a Mihálykapuutcában 1733-ban és 1737-ben 6000 - fl-ba, a 
Kalaposutcában 1731-ben 1225.20 fl-ba, 1737-ben pedig 1250.40 fl-ba került 
ugyanaz a -ház (613/10-1226/16, 1552/19-3035/33, 3092/33-3557/37 és 
2830/31-3589/37), stb. Evvel szemben - igen sok ház értéke többé-kevésbé 
erősen emelkedett. Az emelkedés évi értékaránya 0.96 és 73.83% közt vál-
takozik! 
- Az égész házak áremelkedése évtizedek szerint tagolva -a következő 
volt. Átlagban jutott árösszeg fl-ban egy egész házra: 
1701/10 1711/20 1721/30 1731/40 1741/50 
a Belvárosban . 	. 241695 260691 2763 .00 3699.95 6366.48 
a Külvárosokban 	. 560 .49 511 .46 1094.20 1131.44 1514.68 
az egész városban 962.40 900.40 1523 .67 1630.87 2650 . 62 
Ha az 1701/10 évtized forgalmi összegeit 1000re redukáljuk, akkor 
a következő évtizedek arányos redukciója a következő eredményt adja: 
1711/20 1721/30 1731/40 1741/50 
a Belvárosban 	  1592 1905 2041 4640 
a Külvárosokban 	_ 	  1633 2594 	. 3081 4303 
az egész városban - 1611 2220 2516 '4486 
• 
(Magyarázat: az 1741/50 'évtizedben forgalomba került összes egész 
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nyaira, s e viszonyok időbeli változásaira következtetni, meg- 
lehetősen komplikált feladat. Ne feledkezzünk meg ugyanis 
arról, hogy a telekkönyvi forgalom adatai nem tájékoztatnak 
házak árösszege úgy viszonylók az 1701/10 évtizedben forgalomba kerül-
tek árösszegéhez, mint 4486 az 1000-hez stb.) 
Ezek a számok tükröztetik visszá az építési mozgalom anyagi ered-
ményét a 18. század első felében. Bizonyítják e számok, hogy 1750 körül 
sokkal több ember fért a pozsonyi házakba, mint 1701 körül (s 1802-ben 
ismét több mint 1750 évben), mert a házak kiépítése nemcsak jobb építő-
anyag alkalmazásával s a külcsín emelésével járt, hanem a férőhelyek 
erős szaporításával is. Bizonyos, hogy a külvárosok házainak túlnyo-
mó többsége a század elején földszintes viskó volt, a század közepe táján 
nagy részük téglából épült egy- vagy többemeletes ház, s hogy a belváros-
ban is a házak átépítése megnagyobbította a beépített területet (eltűnnek 
nagyrészt a belvárosi kertek!) és szaporította az emeletek számát. Követ-
kezik ebből, hogy az át- és kiépítéssel kapcsolatban növekedett a szobák; 
a lakások, a mellékhelyiségek száma, s így a házak számuk emelkedése 
nélkül is több embert fogadhattak be. Az 1802 évi átlagszám mint szorzó 
1713 évre alkalmazva tehát túlmagas. Egy másik számbavételi támpontot 
•nyújt a polgárok száma 1715 körül, összehasonlítva a későbbi adatokkal. 
Ballus szerint 1815 évben 25376 (számhiba? Ballusnak számításai 24866 la-
kóst eredményeznek) lakosa, s ezek közt 1615 polgára (polgárjoggal biró 
férfilakósa) volt Pozsonynak. A polgárra jutott tehát 157 lakos. Ha evvel 
a számmal szorozzuk az elébb az 1715 év körüli időre 650 főben megálla-
pított polgárszámot, úgy a város lakóssága 10214 lelket számolt volna, 
mely szám feltétlenül túlkicsiny. Láttuk, hogy 1713 év után liberálisabban 
kezeli a városi tanács a polgárok közé való felvételt, s annak az a követ-
kezménye, hogy a polgárra annál kevesebb lélek jut a városban, mennél 
jobban távolodunk időben 1715-től. Tehát 1715-ben több, sokkal több lélek 
jutott a polgárra, mint később. Igy a házkoefficienst leszállítani, a polgár-
koefficienst pedig emelni kell. óvatosan eljárva, állíthatjuk, hogy 1715 év 
táján 10 pozsonyi házra 220 lakos, egy polgárra pedig 250 lélek jutott. A 
szorzások alapján a lakósság száma tehát abban az időpontban 16-16'/4 
ezer lélek közt alakult meg. Ha továbbá a polgári háztartás átlagos lélek-
számát 5 főre tesszük (az évszázadokon keresztül alig változó családi há-
nyados), a nemességnek lélekszámát pedig a Ballus által az 1815 évre ki-
számított lélekszámnak (1501) két harmadára, egészen három negyedére 
(minimum! ugyanis 1715 körül aránylag több nemes élt Pozsonyban, mint 
1815-ben, mert a dikaszteriumok még ott székeltek), akkor a következően 
állapíthatjuk meg Pozsony város lakósságának tagozódását 1715 év körül: 
Nemesek • . 	. 1000 — 1125 lélek, vagyis 6.45 — 	6.82 0/o 
Polgárok 	. 	. 3250 — 3300 	„ „ 20.97 — 20.00 „ 
Lakosok 	. 	. 11250 — 12075 	„ „ 72.58 — 73.16 „ 
Mindössze 	. 15500 — 16500 lélek. 
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minket a telekkönyvi felek vagyoni viszonyairól általában, csak 
azok ingatlanvagyonának a vizsgált félszázad alatt végbement 
változásairól. Azokban az esetekben, amelyekben az ingatlan-
vagyont az osztály vagy foglalkozási áág összvagyonával iden-
tifikálhatjuk, természetes, hogy a telekkönyvi forgalom aktiv 
vagy passziv kialakulása sejtetni fogja velünk a vizsgált osz= 
tály vagy fogi. ág vagyonosságának analog változását. A tár-
sadalom ranglétrájának minél alacsonyabb fokán áll a foglal-
kozási ág, annál valószínűbb, hogy ingatlan vagyona egyér-
telmű az összvagyonával. Ez- áll mindenekelőtt a szőllőmíve-
sekre, akikről egészen bizonyos, hogy ingatlan vagyonuk össz-
vagyonuk, nemcsak azért, mert abban az időben ez a foglal-
kozási ág a -várostársadalom piramisának széles alsó rétege, 
hanem azért - is, mert ingatlanainak legnagyobb része 
(a szőllők) hivatásszerű keresete alapvagyonát alkotja. Ha-
sonló elbírálás alá esik a másik városi őstermelő-iparág, a 
kertészet. Minden jel arra . mutat. hogy a kertészek épen a 
vizsgált félszázad folyamán tollasodtak meg annyira, hogy a 
19. század -elején 46' főt számláló céhet alkathattak. 42 
Legkevésbé . áll ez a feltevés a grerniáLis kereskedőknél 
(valamint a prominens polgárcsaládoknál; azonban utóbbiak 
vagyoni viszonyai nem oly átlátszók, mint a kereskedőkéi). 
Az 1701-20 évhuszad telekkönyvi összforgalmában (az idegenekre és a 
közjogi testiüetekre eső- összegek levonása után) az árösszegek. a követ- 
kezőképen oszlottak meg e három lakósságosztály, közt: a nemességre 
jutott az árösszeg 20.45, a polgárokra 74.70 és a lakósokra 4-85%-a. Vagyis 
a lakósságnak 27 százalékára a telekkönyvi forgalom 95 százaléka, 73 szá-
zalékára pedig (a lakósokra) annak csak 5 százaléka jutott. 
1721-től kezdve, különösen 1730 után, a Virágvölgy kiépítésével kap-
csolatosan, amint azt a telekkönyv adatai mutatják, erőteljesen gyarapszik 
Pozsony lakóssága, s nincs kizárva, . hogy 1750 év táján elérte a 20.000-es 
számot (a Váralja nélkül!). 
42  A telekkönyv adatai szerint eladtak 32 telket 9.132.10 fl összegért 
és vásároltak 30 telket 10.850.40 fl összegért, a vételár többlete tehát 1.718.30 
fl. Gyarapodásuk különösen 1730 óta, kapcsolatosan a Virágvölgy kiépü-
lésével, indul. meg. 1731-50 közt a kertészek 2.367 fl ára telket adtak el 
és 5.988.80 fl árát vásároltak, úgy hogy ez alatt a két évtized alatt 3.621.80 
fl összeggel emelkedett ingatlanvagyonuk értéke, nem számítván annak a 
két teleknek az értékét, amelynek tulajdonába értékösszeg megnevezése 
nélkül iktattak be kertészekét és amelynek beszámításával 1731-50 kö-
zötti idő alatt a vételösszegtöbblet legkevesebb 4.000 fl összegre rúgott. 
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Ellenkezőleg, a kereskedőkről azt kell állítanunk, hogy hivatá-
siak eredményes gyakorlására sokkal nagyobb jelentőségű lé-
vén ingó- (forgó tőkéjük), mint ingatlanvagyonuk, ez utóbbi 
vagyonuk értékemelkedése vagy csökkenése gazdasági hely 
zetükre közvetlenül nem hat ki. Sőt épen gazdasági érdekük 
kívánja meg, 'hogy ingatlanvagyonuknak közvetlenül, hivatá-
sos* tevékenységükkel, nem 'hasznosítható részét elidegenítsék 
a forgó tőke gyarapítása s ennek kapcsán vagyonuk össz-
hozadékának sikeres emelése céljából. A gremiális kereskedők-
nél kimutatott nagy eladási összegtöbblet a 19. század második 
feléig tartó folyamat kezdetét jelzi, mely alatt az iparűző és 
kereskedéssel foglalkozó polgárság üzemi,háztartási és fény-
űzési célokra közvetlenül nem szolgáló ingatlanait részint ős-
termelő-iparos polgártársasnak (szőllőmíveseknek, kertészek-
nek, iparszerűen belterjes veteményes és tejgazdaságot létesítő 
polgároknak) részint a környékbeli falvak gazdáinak adja el: 
Iparosüzemi, háztartási és fényűzési célokra egyaránt szolgál-
nak a házak, üzemi célokra azonkívül egyéb gazdasági épületek 
vagy egyéb belsőségek, mint a vizsgált időszakban az a kőfara-
gókunyhó (Steinmetzhütte), amelyet kőfaragómester vásárolt a 
vödrici kapu előtti téren, a városi kőbányák közelében (13118), 
vagy az a lucsony(utca)i házikert, amelyet mézeskalácsos vá-
sárolt viaszfehérítő (Wachsbleiche) céljaira (4674/46), vagy az 
a kovács-„bolt", azaz boltozatos 'kovácsműhely szénraktárral és 
szükségistállóval együtt a Niosszú-utcában (Schmied- und 
Kohlengewölb nebst Notstall in Langegassen), amelyet pat-
koló kovács vásárolt meg (710/11). Az üzemi célokra szolgáló 
külterületi telkek legpregnánsabb példái azok a majorok, szán-
tók, rétek, irtások stb., amelyeket a mészárosok vásároltak, s 
amelyek megszerzése eredményezte nem kis résziben e foglal-
kozási ág nagy vételösszegtöbbletét. A mészárosok (és a hen-
tesek, akiket ekkor még nem választanak el szabatosan a 
mészárosoktól) ugyanis nemcsak „húsiparosok", hanem mar-
hakereskedök is voltak, akik e kereskedelem sikeres le-
bonyolítása céljából kereskedő-társaságokba (Flei:schhacker-
Compagnie) tömörültek. A város határába felhajtott nagy-
számú marha ellátása szükségessé tette vagy egyéni, vagy 
közös (társasági) üzemben tartott majorságok megszerzését. 
Ezért függ össze az előbb említett külsőségek közvetlen hasz- 
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nosítása a mészárosiparral. 43  Fényűzési célokra legtovább á 
(dísz-)kertek szolgáltak (a háztartási célokra is 'használt gyü- 
mölcsösök — Obstgarten, Kerschengarten, Kastaniengarten - 
és veteményes kertek mellett), mint a szűk utcákban össze-
zsúfolt lakósság üdülői. . 
A tulajdonos foglalkozási körében közvetlenül nem hasz-
nosítható ingatlanok elidegenítése alkalmul szolgált arra, hogy 
az ez ingatlanokat hivatásszerűen hasznosító polgárok, mint 
azt a szőllőmíveseknél tapasztaltuk, bérmívesekből vagy bér-
lőkből tulajdonos-gazdákká lépjenek elő. A szőllőmívesek és a 
kertészek mellett iskolapéldául szolgál még a vendéglősök fog-
lalkozási ága. Sokan a vendéglősök közül kezdetben csapos-
korcsmárosok (Leutgeb) vagy fogadó- (vagy korcsma-) bér-
lők Westandwirth) voltak. Meggazdagodván, a félszázad folya- 
mán sorra vásárólták meg azokat a vendégfogadókat, ahol 
addig alkalmazva voltak, illetve, amelyeket addig béreltek. Igy 
kerül vendéglősök kezére 1711-ben a vödrici Fekete Oroszlán, 
1717-ben a széplakutcai Fehér Ló, 1721-1724 között teljesített 
részletvásárlások után a hosszúutcai Vadember, 1723-ban a 
széplakutcai Vörös Ökör, 1725-ben a búzapiaci Arany Mérő, 
1729-ben az Arany Sas és az Arany Korona s végül 1743-ban 
az Arany Kereszt (699/11, 1327/17, 1736/21, 1845/22, 2022/23, 
2120/24, 1941/23, 2235/25, 2619/29, 2628/29, és 4277/43). Hiva- 
tásszerű hasznosítás tárgyául a vendéglősök szölleje is szol-
gált (a fentemlített szőllőösszeírás adatai szerint 1736-ban 47 
szőllő 658 napszám térfogattal volt vendéglősök tulajdonában), 
hiszen még a 19. század második felében volt akárhány po-
zsonyi „szállodás" (Palugyay! Speneder! Prüger ! ), aki 
43 Ilyen mészárostársaságok: a kisebb (kleinere FI-C.) 170)8, később 
Pitropf'sche C. néven (1727-32) említve, azután a Mathes Pauer-féle tár-
saság, amelyet Stadtfleischhackercompagnie-nak, valamint megkülönbözte-
tésül a következőkttől, idősebbnek is neveztek (1716-1747), azután a Pauer-
Pieser, a Pauer-Hoffer és a Hans Pauer-féle társaságok (a Pauer-család 
sok tagja mészáros, egy időben három Mátyás, senior, medius és junior, 
János és Mihály) 1721-től kezdve, a Riedl mészáros vezetése alatt álló 
„nagy" társaság (1724-50), amelyet szintén idősebbnek neveztek, s végül 
á Pitroff-féle társaság utódja, a Danninger-féle társaság (1738-50). A vár-
aljai mészárosoknak is volt társaságuk, a Wolfgang Roth-féle, amely 
1742-ben majort, pajtát, kertet és két szőllőt vásárolt a Mürzel dűlőben 
(4226/42). 
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büszke volt sajáttermésű boraira. Igen érdekes telekhasznosí-
tás emlékét őrízte meg a telekkönyv két bejegyzése, amely a 
Virágvölgyben ásott mesterséges tavakról szól. E tavak tulaj-
donosai teknősbékakereskedők (Scihildkrotenhandler) voltak, 
akik tavaikat nyilvánvalóan a bőjti inyencségnek szolgáló tek-
nősbékák tenyésztésére, vagy legalább is hizlalására hasz-
nálták.44 
A városi ingatlantulajdonnak, különösen a külterületi tel-
kek tulajdonának á ötcsoportosítása a városlakósság egyes osz-
tályai és az egyes foglalkozási ágak között azonban igen las-
san ment végbe, s az abban megnyilvánuló és a magángazda- 
ságok átszervezésére irányuló tendencia hatását gyengíti a 
polgárság nagy részének csökönyös ragaszkodása a középkori 
városgazdaság hagyományaihoz. Amikor azok a telkek, ame-
lyekkel csökkent a nemességnek, az idegeneknek és a közjogi 
testüléteknek városi ingatlanvagyona 1701-50 között, a pol-
gárság kezébe kerülnek vissza és kétségtelenül bizonyítják e 
polgárságnak vagyoni gyarapodását, akkor e telkek csak kis 
része jut az azokat közvetlenül, hivatásszerűen hasznosító fog-
lalkozási osztályoknak, úgyhogy növekszik az olyan foglalko-
zási — kézműipari — ágak ingatlanvagyona is, amelyeknek 
termelő feladatai semmi összefüggésben sincsenek a külterületi 
telkek hasznosításával. Például szolgáljon, hogy az alant fel-
sorolt iparágak összforgalma (eladás és vétel együttvéve) volt 
44  Teknősbékakereskedőkről meglehetősen gyakran szólnak a telek-
könyvi bejegyzések. Egyiküket egy ízben „Schildkroten-, Wild- und Ge-
flügelhándler"-nek nevezik. Kétségtelen, hogy a jelenkori vad- és baromfi-
kereskedőknek (talán a csemegekereskedőknek is) ősei. Ballus már nem 
ismeri ezt a foglalkozásnevet, amelyet valószínűen az ő jegyzékében 
felsorolt „Geflügelviehhándler" (sic!) cím váltott fel. A 3735/38. sz. telek-
könyvi bejegyzés arról szól, hogy „Philipp Pinterhoffer Bürger und Schild-
krotenhándler" a maga és felesége nevére íratja „das am 5. April 1728 von 
der Stadt gekaufte Terren sammt fláusel und dort gemachte 2 Teiche im 
Blumenthal". Egyik (néhai) szomszédja csakugyan teknősbékakereskedő 
volt, mert a 14 nappal később kelt 3747/38. sz. bejegyzés sze rint Idueber 
Boldizsár polgár és teknősbékakereskedő özvegye a maga nevére irat 
hasonlóképen „Terren samt Háusl und 2 Teiche im Blumenthal zwischen 
Philipp Pinterhofer ..." Azt, hogy ezekben a tavakban hajdan tényleg 
teknősbékák úszkáltak, bizonyítja az, hogy Virágvölgyben még ma is to-
pografiai név a „Teknősbékató". 
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1701-50 közt telekszámban 984 telek, árban 406.434.06 fl, 
telekárátlag volt 413.04 fl, az az összeg pedig, amellyel a vétel 
meghaladta az eladást, 76.370 .74 fl volt, vagyis az eladási ár-











Cserzövargák (Lederer) . 	. 	. 208 104.38943 501.87 9.650 .43 
Zsemlyepékek (Weissbacker) . 131 79.156.45 604.25 10.914.15 
Cipészek (Schuhmacher) 	. 	. 147 51.88920 352.99 1.009.40 
Szúcsök (Kürschner) 	• 	• 	• 89 43.286.40 486.31 23.445.00 
Szabók (Schneider) . 	. 	. 	. 160 38.472.00 240.45 9.139 .20 
Szappanosok (Seifensieder) 84 32.444.89 386.25 5.580.37 
Kenyérsütö pékek (Schwarzbacker) 91 31.861.19 350.13 11.180.49 
Bognárok (Binder) 	. 	. 	. 	. 74 24.934.50 336.95 5 .451.70 
Persze, a hagyományokhoz való ragaszkodással nem 
magyaráztuk meg az iparágak gyarapodását, csak azt okol-
tuk meg, hogy gyarapodásuk esetén mért vásároltak tagjaik 
ingatlanokat. Gyarapodásuk, amely nem szorítkozik az itt fel-
sorolt iparágakra, hanem általános jellegű, bizonyára kell ösz-
szefüggiön a keresti viszonyok általános és maradandó javulá-
sával és így az általános jólét emelkedésével Pozsonyban. A 
bognároktól eltekintve, akiknek gyarapodása közvetlen folya-
mánya a szőllőmívelés fenutvázolt fellendülésének, a felsorolt 
iparágak gyarapodása az életszint jólétokozta emelésével függ 
össze. Tudjuk, hogy ily emelés alkalmával elsősorban és leg-
erősebben nőnek mennyiségileg és minőségileg a táplálkozási 
és a ruházkodási igények, gyakran az illem és a gazdaságos-
ság határain túl is, amiért is a 19. századig folytonosan ismét-
lődnek a dorbézolási tilalmak és ruházkodási előírások. A táp-
lálkozási igények kielégítését nemcsak a pékek és a mészáro-
sok szolgálják, hanem kész termékeikkel cukrászok, mézes-
kalácsosok és — pozsonyi különlegesség! — patkósütők 
Meugelbáck, aki a kenyérsütő pékek céhébe tartozott és nem 
a zsemlyepékekhez!), a különböző konyhacikkeket pedig az 
említett teknősbéka- és konyhaeledelkereskedőkön kívül szol-
gáltatják szatócsok (Greisler), sajtosok (Kastecher), halászok 
és halkereskedők (Fischer, Fischhandler), gyümölcsárúsok 
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Obstler, Obsthandler), vaj- és zsírárúsok ('Butterhandler, 
Schmalzweger, a középkori Schmerber-ek utódai) és tyúkárú-
sok (•Hünikramer). A polgári szakácshoz (allgemeiner Koch, 
vagyis olyan szakács, aki nem áll uraság szolgálatában)" for-
dul, aki a maga házában nagyobb vendégséget akar adni. Élve-
zeti cikkekről gondoskodnak, vagy azokat kiszolgálják a ven-
déglősökön és gremiális kereskedőkön kívül még a kávésok 
(Kafeesieder), a telekkönyvi forgalomban nem szereplő pá-
linkafőzők és likőrkészítők, és a dohánygyáros (Tabakfabri-
kant!) címmel ékeskedő dohánykereskedő. 46 A ruházat külön-
féle kellékeit és cikkeit nemcsak szabó, cipész és szűcs készí- 
tette és árulta, de rajtuk kívül még egy egész sora a céhes és 
nem céhes kézműveseknek, a külföldi . posztókat, vásznakat és 
piperecikkeket árúsító gremiális kereskedőktől eltekintve. 47 
45 E szakácsok között még mindig szerepel a várostól szabadalma-
zott „lacikónyhás" szakács (Garküchel-Koch), aki egyedül jogosult nyil-
vánosan „kifőzni". 1722-ben a város Böbel Mátyás polgár, szakácsnak elad 
házat lacikonyhával (Haus und Garkuchel) a belvárosban a Halászkapunál 
1400 fl és 2 arany foglaló összegen „mit Garkuchel-Freiheit ohne Quartier-
last", vagyis ez a ház mentes volt a katonai beszállásolás terhétől 1929/22. 
A középkori egészen hasonló esetet lásd Grundbuchführung i. m. külön-
nyom. 68. lap 4. jegyzet. 
48 V. ö. Forbát i. m. 169 s kk. 11. A telekkönyvi dohánygyárost Balbi 
(Forbátnál Palby) Péternek hítták, Rajta kívül még mások is foglalkoztak 
dohányeladással, de nem szerepelnek a telekkönyvben. 
47 A posztó- és vászonkereskedők a grémium legtekintélyesebb tag-
jai voltak a vaskereskedők mellett. A gremiális kereskedők szabadalmairól 
v. ö. Forbát i. m. passim. E szerző előadását avval egészítem ki, hogy az 
ú. n. terménykereskedelem, beleértve az élő állatokkal való kereskedést, 
nem tartozott a gremiális kereskedők kompetenciájába. Tágasabb é. v. a 
ruházati iparhoz tartoztak a telekkönyvi felek közül a zacskósok, öv- és 
-táskakészítők (Beutler, Gürtler, Taschner), a kelmefestők (Fárber, Schwarz-
fárber, Schönfárber), az aranyhimzők (Goldsticker, igen fontos iparág a 
hímzett mellények és sújtásos dolmányok divatja idejében!), a kalaposok 
(Hutmacher, Hutterer), a kalapdíszítők (Hutstepper; érdekes, hogy az e 
címmel a telekkönyvben feltüntetett három egyén a kereskedőgrémium 
tag jegyzékében van felsorolva, tehát gremiális kereskedő volt, olyasféle, 
mint akit manapság [férfi-]divatkereskedőnek nevezünk. (A „steppen" ige 
feltűnő öltések varrását jelenti, v. ö. Schmeller-Fromman II. 773, tehát 
Hutstepper egy ember, aki a kalap feltűnő díszítéseit alkalmazza.) A kala-
pokkal való kereskedés ismételten összetűzésekre adott alkalmat a keres-
kedőgrémium és a kalaposok között, míg azután a városi tanács úgy vetett 
véget ennek a batrachomyomachiának, hogy kimondotta, hogy a kereske- 
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A jólét emelkedése továbbá a már említett házépítő-
mozgalomnál is érezteti hatását. Nemcsak magasabbak és 
nagyobb befogadóképességűek is lettek az új épületek a régiek-
hez képest, hanem csinosabbak és fényűzésesebbek is. Igaz, 
dőknek csak 4 fl-nál drágább kalapot szabad behozniok és árulniok, a ka-
laposok pedig csak magukgyártotta kalapokat árulhatnak — az országos 
vásárok idején kívül — v. ö. Fonbát i. m. 152-154.), fésűsök (Kampel-
macher), köpönyeg- (szűr-?)szabók (Kepenegschneider), paszomántosok, 
gomb- és zsinórkötők (Posamentierer, Knöpf-, Schnürmacher, ez a három 
iparág voltaképen egy volt, lásd Johann Fiechtl Schnürmacher 258/05 és 
1005/14 és Posamentier 2059/24 és 2482, 83728, — valamint Andre Haramin 
ungarischer Schnürmacher 1085/15 és ung. Knöpfmacher 1412/18. Volt még 
a következő kombináció is: Friedrich Schmölz Pferdzeug- und Knöpf-
macher 2466, 67, 68/28. — Ballus i. m. 203 11 magyar, 2 német gombkötőt 
és 2 paszomántost sorol fel. A Pferdzeug szót lószerszámnak fordítom, de 
nem merem határozottan állítani, hogy Ballus jegyzékének „Zeugmacher"-
je azonos-e a 18. század Pferdzeugmacherjével. Ez a gombkötő-lószerszám-
készítő bizonyára a lószerszámnak csak zsinórrészeit csinálta, míg a bőr-
ből készült részeket a szíjgyártók és a nyergesek gyártották), harisnya-
kötők (Stridker, Strumvpfstrikker), posztószövők (Tuchanache.r), főkötőké-
szítő (Visierschneider, v. ö. Schmeller -Frommann i. m. I. 849: - Hauben-
macher, — a díszes pozsonyi főkötők dícséretét olv. Ballus-nál i. m. 202.), 
takácsok (Weber) és csizmadiák (Zischmenmacher, ilyen mesterember még 
Bécsben is működött akkortájt és Plesko Ferencnek hítták 639/10), és last 
not least a parókakészítők (Perrükenmacher). — Egyes ruházati iparágak 
(szabó-, kalapos-, gombkötő-zsinóros-, azután cipész-csizmadia-ipar) ma-
gyar és német csoportokra voltak felosztva (a cipészeknél még cseh 
„Schuster" is szerepelt a német „Schuhmacher" mellett). Ezekbe a cso-
portokba nem nemzetiségük alapján jutottak az iparosok, hanem a szerint, 
hogy milyen „nemzeti" divatot szolgáltak készítményeikkel. A „magyar" 
kézműves magyar sújtást, dolmányt, köpönyeget, nadrágot, kucsmát és 
csizmát, a „német" térdnadrágos, jabot-os, fecskeszárnyas öltönyt, hozzá-
való paszomántot, háromszegletes kalapot és csattos cipőt csinált. Például 
ai olyan nevű szabók voltak magyar szabók, mint Pausáckl Mihály, Maier 
Kristóf, Seifenauer Bence, Thurner Mátyás, Frech András, — Szántó 
László vagy Turkovits János, vagy Jávorszky János magyaros hangzású 
névvel . bírók mellett. A magyar nevű csizmadiák mellett (Herigy Márton, 
Posoni Mihály ,Túróczy András, Somody Ferenc stb), német (Hardtmayer 
János, Schwámmel Kristóf, Pauer György, Forster András stb.) és 
tót (Mocsovicz Fülöp, Szedlacsek János stb.) nevűeket is találunk. 
(Magyar és német csoportja volt még a kardkészítőknek is: a magyar 
szablyát a „Sabel7naeher"-ek [szép magyar neveik megemlítésre érdeme-
sek: Kovach András, Imbre Mátyás. Horvát János, Kohász Mihály és Sző-
ke Irrnre] a német fringiát a „Klin:genschrnied" és „Schwertfeger" nevezetű 
iparosok csinálták.) 
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hogy a nagy pozsonyi paloták (Primás-palota, Orassalkovich-
palota stb.) építése csak a század második felében indul meg, 
de kétségtelen, hogy számos magánpalota épült ki vagy épült 
át 1701-50 között a belvárosban és a külvárosokban egy-
aránt 48 De nemcsak a fő- és a hivatali nemesség és az „elő- 
48 (Nemes) Skaricza Gábor városi tanácsos és ügyvéd puszta házat 
vásárol a Hosszúutcában (!) 50 fl összegért 1722/21. Özvegye az ingatlant 
eladja, mint Haus samt Hauslust in der Stadt ohnweit des Wödritzer Thor 
(a telekazonosság, mint minden következő esetben is, a szomszédok azo-
nosságával bizonyítva: szomszédok voltak 1721-ben és 1730-ban egyaránt 
Zichy János gróf és Ferdinand Berger) 4000 fl összegért várkonyi Amadé 
Antal bárónak 2710/30. (A vásárlónak özvegye, Amadé Rozália báróné el-
adja a házat Duchon József császári tanácsosnak, ez ismét özvegy Kegle-
vich Teréz grófnénak 7000 fl összegért 44051/43, illetve 4598/45.) — zallausi 
Brean Ignác magyar kamarai tanácsos vásárol hosszúutcai (az egykori 
evangelikus plebániaudvar melletti) házat 2000 f1 és 100 fl foglaló ösz-
szegért 531/09. Örökösei eladják a házat Révay Mihály báró túrócvárme-
gyei főispánnak 4000 fl 200 fl foglaló összegért 1828/22 (vevő továbbadja 
három évvel későbben Eszterházy József grófnak 4000 fl 500 fl foglaló 
összegért 2228/25). — ikladi Szluha Ferenc protonot, pers: praes., később 
magyar kamarai irodai tanácsos (Kanzleirat), 2700 fl-ért vásárol házat a 
Hosszúutcában 1245/16. s azt eladja 4500 fl 100 fl foglaló összegért 2618/29. 
— Purgstall (Burgstall) grófkisasszonyok (Comtessen) vásárolnak házat 
hinter dem Michaelerfreithof 250 fl 5 arány foglaló összegért 1483/19, Grü-
fi n Rebecca Ursula von Burgstall pedig eladja azt 2300 fl 50 fl foglaló ösz-
szegért 2955/32. — Mathes Gill.ig Stadthauptmann és neje vásárolnak há-
zat a Kórházutcában 100 fl-ért 1429/18 és eladják (amikor a férj Ofnei 
Districtscommissar) 1700 fl 18 körmöci arany foglaló összegért 2670/29 
Csatáry István magyar kamarai iktatónak (Registrator) ; vevő özvegye 
eladja az ingatlant 2500 fl 6 arany foglaló összegért 4682/45. — Kirívó 
a példák közül a hosszúutcai puszta ház esete, amelynek bizonyos vonat-
kozásban pendantja egy majornak lakóházzá való átalakítása: nemes 
.Cservenyánszky György érseki tiszttartó vásárol majort az Apácapályán 
650. fl 6 arany foglaló összegért 2090/24; a város az örökősök nélkül elhalt 
tulajdonos házát háramlás címén eladja, mint Haus samt Garten und Haus-
lust auf der Nonnenbahn 1200 fl 6 arany foglaló összegért 3327/35. A két 
összeg közötti feszültség a valóságban nagyobb volt, vagyis az átépítési 
költségek magasabbak voltak, mint a két összeg közötti különbség, mert a 
város a végrehajtás vagy háramlás címén tulajdonul szerzett ingatlanokat 
meglehetősen alacsony áron szokta elvesztegetni. — A vagyonosabb pol-
gárság építő tevékenységének szintén több tanujelét találjuk a telekkönyvi 
bejegyzésekben. Igy például Helffricht János asztalosmester 800 fl 10 arany 
foglaló összegért vásárol házat a Kalaposutcában 1833/22, amelyet özvegye 
2400 fl 14 aranyfoglaló összegért ad el 2740/30. — Schmidt borbély vásá- 
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kelő" polgárság tagjai építkeznek, építkezik a kisember is, 
nemcsak a kispolgár, de a polgárjoggal nem biró lakós is.49 Az 
építkezés fellendülésével természetszerűleg gyarapszik az 
építő ipar, külön:ösképen pedig az épületfakereskedés, amint 
azt fent láttuk Jager uram példájában. 50 Az épületipar két alap- 
rol Brandstatt und Gártl auf der Donaugassen 120 fl 2 fl foglaló összegért 
214/04 és eladja mint Haus samt Garten auf d. D. 400 fl összegért 318/06. 
— Kolbeck szűcs és neje házat vásárolnak a Mihálytemető mögött (a 
.Burgstall grófkisasszonyok háza mellett) 300 fl 3 arany foglaló összegért; 
az asszony a házat eladja 1100 fl 6 arany fogi. összegért 1556/19 (vásárló: 
Sehr báró császári vértesezredes, aki később mint Freiherr Seer von Töős 
Generalwachtmeister ismét eladja a házat 900 fl-ért 2757/30).' Ifj.' Pauer 
Mátyás mészárosmester és neje vásárolnak házat kertecskével az Ujváros-
ban 1200 fl 4 arany foglaló összegért 1073/15, és eladják azt, mint „Haus 
auf der Neustift vor dem Fischerthürl" (mindkét szomszéd azonos!) 5800 
fl 50 arany foglalóval 2530/28. — Végül: Baptista Gáspár várostanácsi idé-
ző (Ansager) és neje vásárolnak „halbes ödes Eckhaus auf der Schöndor-
fergassen" (amelynek másik felerésze már korábbról az övék) 60 fl-ért 
13/01, és eladják mint Eckhaus a. d. Sch." 320 fl 2 arany foglaló összegért 
2023/23, — és Steinschneider Tamás polgár és hegymester (tehát kapás) 
vásárol „Prantstatt auf der Hochstrass" 40 f1 2 fl foglaló összegért 198/04, 
és eladja azt mint „Haus und Gártel auf d. H." 140 fl 2 arany foglaló ösz-
szegért 1303/17. 
49  Ide vág kőmívességédek (és pallérok) következő telekkönyvi sze-
replése: Englisch Lőrinc és neje vásárolnak házat a Lucsonyban 125 fl-ért 
366/07 és azt eladják 250 fl 2 arany foglaló összegért 2079/24. — Grueber 
Mihály (Inwohner Maurergesell) és neje vásárolnak ,őde Hausstell a kór-
ház mellett 100 fl és 6 fl foglaló összegért 1618/20 és eladják azt mint Haus 
auf der Spitalgasse 700 fl 6 Reichsthaler foglaló összegért 2441/27. (Az el-
adó, aki közben elnyerte a polgárjogot, egyidejűleg házat vásárol a Rév-
utcában [Uhrfahrgassen] 340 fl 2 fl foglaló összegért 24451/27.) — Wolfs-
hofer János és neje vásárolnak Brandstatt auf der Donaugassen 220 fl 1 
arany foglaló összegért 3873/39 és eladják mint Haus a. d. D. 1200 fl 6 
arany foglaló összegért 4391/43. — Baldauf Fülöp és neje szintén vásárol- 
 nak - Brandstatt a. - d. - Donaug. 250 fl-ért 4093/41; vásárló özvegye eladja 
azt mint Haus a. d. D. 1500 fl 15 arany' foglaló összegért 4488/44. — Felbl-
mahr Mihály és neje vásárolnak házat a Dunautcában 500 fl 8 arany fog-
laló összegért 4522/44 - és azt eladják 950 ,fl 3 arany foglaló össziegért 
4820/46. Hasonló Wuerscht Gotthárt ácssegéd esete, aki nejével együtt 
két egymással szomszédos puszta telket vásárol a Rikárdutcában összesen 
90 fl-ért 1057/15 és azt eladja mint Háusel und Gűrtel im Reichartsgessel 
200 fl 6 fl foglaló összegért 1604/20. 
60 Az épületfakereskedés aránylag - kevés kézben összpontosult. A 
telekkönyvben Jager Ádámon kívül a félszázad alatt hét fakereskedő nevét 
találjuk, egyidejűleg kettőt-hármat. 
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vető ága, az ács- és a kőmívesipar, ebben az időben változik 
át bérműves iparból51 kistőkés vállalkozássá. Párhuzamosan a 
városi lakásság majorgazdaságának csökkenésével, mindke-
vésbé válik lehetővé, hogy a többemeletes belvárosi és a nagyobb 
külvárosi házaikat az építtető úr (Bauherr) anyagából munka-
bér fejében építsék a kőmívesek és ácsok. Acsnak, kőmívesnek 
.az építkezést vállalnia kell, anyagról, segédmunkásokról, nap-
számosokról gondoskodnia kell. Az építtető már nem maga 
épít, de az építővállalkozótól veszi át a kész házat. Következ= 
ménye ennek, hogy különösen a kőmívesipar körében erősen 
megcsappan az önálló „mesterek", azaz építkezést önállóan 
.vállaló szakemberek száma, míg épen ebben az iparágban igen 
népes „mesterlegény"-osztály alakul ki, azaz az olyan szak-
szerűen kiképzett segédek (vagy pallérok) sora, akik kivétel 
nélkül családapák és a telekkönyv tanusága szerint igen gyak-
ran háztulajdonosok,. sőt polgárjogot is élveznek." 
51 A középkori bérművességre , vonatkozólag v. ö. azokat a kőmíves-
és ácsmunkára vonatkozó adatokat, amelyeket Mandello Gy. dolgozott fel 
„Adalékok a középkori munkabérek történetéhez" c. munkájában (Buda-
pest 1903), pld. 133. s kk. lap. 
52 A 46. jegyzetben említetteken kívül még a következő, kivétel nél-
kül nős és háztulajdonos kőmívessegédeket (és pallérokat) sorolja fel a 
telekkönyv: Dorn Sebestyén (ház, 2 szőllő 1706), Ed.l Jakab (1740), Gat-
scher Gáspár (1740), Handl Fülöp (1749), Hirsch János György (1736), 
Klaus Sándor (1713), Koller János György pallér (1732), Keller József 
(1716), Kugler András (1723), Lakowiczer Gergely pallér (1731), Leuthner 
János (1737), Leythner György (1708), Müllner József (1736), Neumahr 
Balázs (1747), Niestner József pallér (1746), Pauer Jakab pallér (1703), 
Pockstaller Simon (1740), Reichart Antal (1713), Schmied József (1744), 
Stachel Mátyás (1725), Stumper Ádám (1738), Vogt Pál pallér (1732), 
Weber Farkas (1737), Wiertzig Ferenc (1743), Wiesinger Ábrahám (1731, 
1741), Wiesinger János (1747) és Winkler János György (1732). Közöttük 
kifejezetten polgárnak írva: Grueber (49. jegyz.). Handl, Koller J. Gy., 
Vogt és WoLfshofer (49. j.). 
Természetes, hogy a telekkönyvben ácsokon és kőmíveseken kívül 
egyéb építő iparosok is szerepelnek, ú. m. agyagosok, asztalosok, bádo-
gosok, kőfaragók, lakatosok (köztük „Lettschlosser" = forrasztó lakato-
sok?), márványozók (Marvalier, v. ö. Schmeller-Frommann i. m. I. 1753: 
marweliern, marmorieren, nach Marmorart zurichten, bemalen), ónöntők 
(Zinngiesser), rézmívesek (Kupferschmied), szobrászok (Bildhauer, talán 
művész?) és üvegesek. Kiegészítjük ezt a felsorolást még azoknak a telek-
könyvben szereplő iparágaknak a megemlítésével, amelyek a lakásberen- 
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Kétségtelen, hogy a középkori város átépítése és 1732. év 
áta a Virágvölggyel való kiegészítése nemcsak jelentős népes-
ségtöbblet számára juttatott fedelet, hanem lehetővé tette az 
összlakósság jobb; kényelmesebb, tágasabb elhelyezését is. A 
jólét emelkedése nemcsak az elemi szükségleteknek mennyi-
ségileg fokozottabb kielégítésében nyilvánul meg, hanem a 
magasabbrendű életigények szélesebb méretű megvalósításá-
ban is. A nagyobb gazdasági eszközökkel rendelkező, anyagi-
lag többé-kevésbé független, túlnyomórészt készpénzjáradékok-
ból élő felső osztályok (hivatali és nem hivatali nemesség és 
:a „honoratior" polgárság) Pozsonyban a várostársadalomnak 
oly széles csúcsrétegét — az előkelőséget — alkotják, mint 
amilyent abban az időben hiába keresünk más hazai városban, 
akár Kolozsvárott . vagy Pesten is. Ez az előkelőség folytono-
san gyarapszik a 18. század első felében, 53 gyarapodása pedig 
együtt jár fogyasztásának nemcsak növekedésével, hanem 
annak jellegzetes átalakulásával is, mely átalakulás hatásai 
a telekkönyvi forgalomban is észlelhetők. Rendkívül érdeke-
sek ezek a hatások. Amint ezt már megemlítettük, az előkelő-
ség elidegeníti pozsonyi ingatlantulajdonának jelentékeny ré-
szét, különösen külterületi ingatlanait. Példaképen tagozván a 
nemesség telekkönyvi forgalmát, megállapíthatjuk, hogy ebből 
a forgalomból jutott: 
az eladásnál a vételnél 
a házak forgalmára 	. 390.463. 16 379.353.27 
egyéb ingatlanokéra 	. 	. 127.99377 92.774 .88 
összesen . 	518.456.93 472.128. 15 fl. 
dezés és a háztartás elemi igényléseit szolgálták s amelyek a  következők: 
esztergályosok, gyékénykészítők (Flechtenmacher), kefekötők és kosárfo-
nók, késesek (Messerer), kés-, szeg- és karikakovácsok (Messer-, Nagel-, 
Ringelschmied), kötélverők, kocsigyártók (Wagner), palackosok (Flasch-
ner), nyergesek és szíjgyártók, szalmavágók (Strohschneider, valószínűen 
zsupfedélkészítők, szappanosok, szitakészítők (Siebbodenmacher, Haar-
siebbodenmacher!) és tűkészítők. 
53 E gyarapodással kapcsolatban Pozsony 18. századi fénykora eltart 
Mária Terézia uralkodásának végéig. II. József alatt kezdődik a város jó-
létének gyors és végzetes hanyatlása, amelynek legfőbb oka az előkelőség 
erős megcsappanása a dikaszteriumoknak Budára való áthelyezése és az 
országgyűlés tartós szünetelése következtében: . 
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A házak (vagyis a belterületi ingatlanok) forgalmának 
passzivuma (11.109.89 fl), tehát kevesebb, mint egy harmada 
a többi (vagyis a külterületi) ingatlan passzivumának (35218•&9 
fl), noha a házforgalom összegei több mint háromszorosan 
felülmulják a többi ingatlan forgalmának összegeit. A pasz-
szivum tehát nem jelenti a nemesség vagyoni veszteségét, arról 
szó sincs, mert hiszen a passzivum összvagyonuknak csak el-
enyésző hányada és még akkor sem számítana veszteségnek, 
ha valóban vagyoncsökkenéssel járt volna. Csak azt jelenti, 
hogy az előkelőség iparkodik megszabadulni fölöslegessé és így 
terhes vagyonelemmé vált külterületi ingatlanaitól. Ennek az 
ingatlankomplexumnak, amelyet talán nem egészen szabatosan, 
de találóan a majorgazdasági ingatlanok komplexumának nevez-
hetünk, házi kezelése terhessé és nem gazdaságossá és így 
tulajdona fölöslegessé vált azért, mert egyrészt emelkedett az 
előkelőség fényűzési igényszintje (Rococo!), amelynek házi-
gazdaságszerű jószágbeszerzéssel hovatovább megfelelni nem 
lehetett, másrészt kétségtelenül növekedett és a nagy és elő-
kelő fogyasztók igényeihez alkalmazkodott a városi polgárság 
termelő készsége és kereskedelmi berendezkedése, úgy, hogy 
finomabb portékához vásárlás útján könnyebben és biztosab-
ban lehetett Pozsonyban jutni, mint házi termelés útján. A ma-
jorgazdasági ingatlanok elidegenítése szintén oly folyamat, 
amely ugyan 1701 után kezdődik, de  1750-ben korántsem feje-
ződik be. De ez nem fontos, fontos csak az, hogy a városlakós-
ság egyes osztályai ingatlantulajdonának változásaiban ten-
denciákat látunk keletkezni, amelyek fokozatos érvényesülése 
gyökeresen alakítja át a pozsonyi várostársadalom gazdasági 
szervezetét, lassan leépíti a középkori városgazdaság szűk és 
maradi hagyományait és majdan a 19. század folyamán végig 
beilleszti Pozsonyt, habár nem mint fővárost, de mint legtekin-
télyesebb vidéki gócpontot, a háborúelőtti Magyarorzág tár-
sadalomgazdasági szervezetébe. 54  
54 Társadalmilag az előkelőség azonban két elég élesen különvált 
csoportra oszlik, a főnemességnek mindenkor exkluziv kisebb és a köz-
nemesség és „előkelő" polgárság nagyobb csoportjára. Lpen ez a körül-
mény, hogy legkésőbben a 17. század végétől a világháború kitöréséig 
aránylag sok főnemes család tartózkodott állandóan Pozsonyban, fermen-
tál ta a pozsonyi arisztokráciát és különítette azt el az előkelöség. másik, 
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Az előkelőség a főnemesség nemzetközi,különösen bécsi 
kapcsolatai, valamint külföldi egyetemeken járt, világlátott 
tagjai révén megismerkedik az egyetemes európai kultura 
nagyobb részétől. Ebben a nagyobb részben igen fontos átalakulási folya-
mat kezdődik a 18. század első felében: a vagyoni előkelőség műveltségi 
előkelőséggé, a „potens"-ek osztálya értelmiségi osztállyá, értelmiséggé 
változik át, szabatosabban kifejezve: az osztályon belül a vezetést az ér-
telmiség veszi át. Mérvadó elemeit képzik mindinkább: a dikaszteriumok, 
a vármegye és a város magasabbrangú tisztviselői, a katholikus klerus 
prelátusai, az evangelikus egyháznak egyetemen járt papjai és tanárai, az 
ügyvédek, a doktorkalapos orvosok, a gyógyszerészek, a helyőrségi tisz-
tek s a polgári és katonai nyugdíjasok, mérnökök és „mathematikusok", 
sőt képző- és zeneművészek is. Ismerjük már a dikaszteriális tisztviselők, 
azügyvédek és a gyógyszerészek telekkönyvi forgalmát. Kiegészítés-
képen .megerathetjük, hogy kormányzati tisztviselők gyanánt a szintén 
már megemlített harmincadosokon kívül még póstatisztviselők is szerepel-
nek a telekkönyben (Hirsch főpóstamester és Hecht póstaellenőr). A vár-
megyei tisztviselőket alispánok, szolgabírák és Pozsony vármegye mérnö-
ke, Mikovd,nyi Sámuel [aki rajzművész is volt, v. ö. Korab. 17, ahol Miko-
vinyi pozsonyi „prospektusát" említik] képviselik, a magasabbrangú váro-
siakat a főjegyzők, aljegyzők, törvényszéki és kamarai irnokok, számve-
vők stb. Telekkönyvi tulajdonosok voltak a következő evang. papok: Wo-
dilay Márton (1707), Rabacher János András (1732), tMarth János Mátyás 
(1721 s kk.) és Matern(us) Kristóf Márton 1744-47). Az evang. lyceumot 
Beer Frigyes Vilmos rector és Bertosch András conrector képviselik. Az 
orvosdoktorokra v. ö. Vámossy i. . m. 54-61. Az ott 'felsorolt.. Dr. phil. et  
med. Carl Otto Moller, Johann Georg Koller, Andre Hörmann, Josef Carl 
Perbegg de Thalfeld, Justus Joh. Torkos és Joh. Michel Segner orvosokon 
kívül a telekkönyvben még említvék: - Johann Caspar Hormann (1743), 
Friedr. Christof Gusstheil (1745) és pozsonyi patikus fia Joh. Michel 
Schwartz (1748). Torkos doktort egy ízben excellenciás úrnak is címezi a 
telekkönyv, amely különben a régi közmondást: Galenus dat opes, Justi-
nianus honores, meghazudtolja, mert nem az orvosok voltak az ingatlan-
tulajdonosok első soraiban, hanem az ügyvédek. A helyőrséget „vallon" 
vértesezred képviseli (erről az ezredről nevezték el a Vallonutcát) ; tisztjei 
közül sokan ingatlantulajdont szereztek, úgylátszik többnyire vagyonos 
pozsonyi polgárleánnyal kötött házasságuk révén. Említem Sack báró ez-
redest, de Conti ezredes-őrmestert (Obristwachtmeister) vagyis őrnagyot, 
Domaniczy, Holland és Debias(ch) kapitányokat, Knorr, Berno (pozsonyi 
prominens család sarja!) Müliner és Raadl ihadnagyokát. A polgári és ka-
tona i nyugdíjasok, akik közül a katonatisztek már Ballus korában majd-
nem háromszáz főnyi csoportot alkottak Pozsonyban (Ballus i. m. 198: 287 
nyugdíjas tiszt élt 1820 körül Pozsonyban!) és megszerezték Pozsonynak 
a magyar Pensionopolis vagy magyar Grác nevét, egyrészt különböző, 
Pozsonyban nem rendszeresített hivatalok viselőiben és másrészt magas- 
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:vívmányaival és magasabb kulturigényeket támaszt és megva-
lósítani törekszik. Nemcsak hiú fényűzési igényekkel fordul a 
város iparosaihoz és kereskedőihez, az ötvösökhözbb és a szű-
csökhöz, a csemege- és a divatárúkereskedökhöz, a magyar és 
.a. német öltöztetőművészekihez, de komoly tudományos és mű-
-vészi célok szolgálatába állítja a könyvnyomdászt, a könyvke-
reskedőt és a könyvkötöket,58 a különbözö szaktudásokat, a 
-festő- rés zeneművészeket. S amikor így az osztályon belül kul-
tuiihívatásának felel meg, egyúttal hathatósan emeli az egész 
városlakósság kulturszintjét. 
Nyilvánvaló, hogy a kulturszint emelését kell megelőzze 
-a városlakósság jólétének általános és tartós emelkedése. En- 
nek az emelkedésnek leghathatósabb előidézője az a hatalmas 
pénzösszeg, amely az előkelőség fogyasztásának biztosítására 
rangú katonatisztekben és azok özvegyeiben találhatók meg. Igy élt Po-
zsonyban Tolnay Ferenc württembergi- titkos tanácsos 1703-ban, vagy ud-
vari kamarai tanácsosok (Péterffy és Urrichter• bárók), így szerepel a te-
lekkönyvi forgalomban Virmond báró táborszernagy és erdélyi vezénylő 
tábornok és Kuchlünder báró altábornagy özvegye, így Gillig, Lipthay és 
Jeszenszky báró alezredesek, Hueffnagel százados stb. Külön fejezetet ér-
demelnének a derék hadbiztosok, akik „keresetük" egy részét pozsonyi 
•ingatlanokba „ :fektetik", mint Drischberg főhadibiztos (kaiserl. Obe,rkriegs-
commissür), Andre von Ehrenholdt (pozsonyi szabómester fia!) Brosamber 
-és Valentinschütz hadbiztosok s Gottmann és Pribitsch hadi ügynökök 
(Kriesgagent). — Mathematicus-nak címezi a telekkönyv Kovács János 
és Fritsch András mérnököket, a művészetet pedig képviselik Kahmaúf 
(Gamauff) Ernő Frigyes arcképfestő (Portraitmaler) és Leithner János 
Ehrenreich, a nádor „udvari festője" (Hofmaler), valamint Peschel Mihály 
Jeromos .és Tutzenthaler Kristóf orgonaművészek. 
b5 rdekes, hogy a 18. század elejéig Goldschmied- .nek nevezett öt-
vösök e században új nevet kapnak: Gold- und Silberarbeiter, mely név 
alatt szerepelnek a 19. század első felében is, v. ö. Ballus i. m. 203. — A 
-nemesfém-iparba még az aranyozó „Goldschl.üger" is tartozik (a Rococo-
korszak nagy aranyozási szükséglete!). 
58  Mint könyvnyomdász szerepel a telekkönyvben Royer Pál, igazi 
újító és vállalkozó, akinek nyomdáját az a Landerer János Mihály vette 
át, aki 1764-ben megindította hazánk legrégibb napilapját. V. ö. Pichler A. 
H. Entehung der .Pressburger Zeitung. Pozsony 1913. 9-13. A telek-
könyvben említett könyvkereskedő Scheffer Kristóf „Buóhführer" (erre a 
szakkifejezésre v. ö. Schmeller-Frommann i. m. I. 197). Könyvkötő elég 
gyakran szerepel a telekkönyvben; e mesterség tagjai úgy látszik tekint-
télyesek és vagyonosak voltak. Köztük kiválik a már említett „szőllőnagy-
,birtokos" Kempf Sándor. 
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kerül évről-évre forgalomba és amely bőséges keresethez jut-
tatja a városlakósság alsóbb rétegeit. _Az anyagi gyarapodás 
szempontjából jellemző, hogy a telekkönyvben hovatovább 
mindnagyobb számban szerepelnek a legeslegalsóbb kereső 
osztályok képviselői, a napszámosok, marhahajtsárok, favágók, 
kőfejtők, a szubaltern városi alkalmazottak (poroszlók, hajdúk, 
katonák stb), a cselédség stb. 57 Üj foglalkozási ágak keletkez-
nek,58  régiek elsorvadnak, ha nem sikerül hozzáalkalmazkod-
niok az új gazdasági viszonyokhoz. Mert gyökeresen változnak 
meg ezek a gazdasági viszonyok. Amikor 1772 évben királynői 
engedéllYel lebontják Pozsony középkori várfalait, csak külső-
ségesen és elkésve juttatják kifejezésre azt, ami a városlakós-
ság gazdaságtársadalmi szervezetében Mária Terézia trónra-
lépte óta beállt, s amit a városi élet „modernizálásának" nevez-
hetünk. Vagy, hogy találóbb kifejezéssel éljek: a városi élet 
végleg urbanizálódik, eltávolodik a középkor mesterséges és 
mesterkélt alkotmányától a gazdaságtársadalmi szabadság, a 
gazdasági erők szabad érvényesülésének korszaka felé. 
57 A napszámosak különösen 1730-tól kezdve szerepelnek a telek-
könyvi felek közt. 1735-1750 közt hét bejegyzés vonatkozik reájuk. 
Rendszerint kis, olcsó telkecskéket adnak-vesznek, de előfordul, hogy drá-
gább telekre, sőt házra is futja (3990/40: virágvölgyi ház 132 fl-ért). — A 
marhahajtsár (Ochsenknecht) és a favágók (Iiolzhacker) 2-2 ízben tűn-
nek fel, kőfejtőt (Steinbrecher) a század elején emlft forrásunk. — A cse-
lédséget a telekkönyvben elsősorban a főnemesség alkalmazottjai képvise-
lik, így a primás asztalterítő szolgája, lakája, házmestere, azután a nádor 
szakácsa (Palatinalmundkoch) és inasa, Onelly gróf kocsisa stb. Kedves 
az a bejegyzés, amellyel szolgálót (Dienstmensch Veronica Simethin) ik-
tatnak a neki végrendeletileg hagyományozott szőllő tulajdonába (912/13). 
Igen érdekes a zenészek (Spielmann) telekkönyvi szereplése, amelyből kö-
vetkeztethető, hogy ez a foglalkozás elég bő keresethez juttatta gya-
korlóit. 
b8 Az eddig említetteken (konyhaételárús, teknősbékakereskedő, f ő-
kötőszabó stb) kívül még egy új foglalkozási ágat akarok megemlíteni, 
amelynek képviselője Joseph Schlieps Bürger, Lastschneider und Gratl-
trager. Ez az .iparos cipőkellékkészítő és bőr-„kivágó” volt (Lastschneider 
Leistenschneider, vagyis sámfafaragó, és Gratlschneider Schmeller-
Frommann I. 985 szerint „ein Mann, der das Leder den Schustern in klei-
nen Stücken ausschneidet, auch alle ihre Werkzeuge verkauft"). 
